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RESUMEN 
La investigación denominada “Gestión institucional y liderazgo pedagógico en la 
Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020”, tuvo como objetivo 
general establecer la relación entre Gestión institucional y liderazgo pedagógico en 
la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
La investigación planteó una hipótesis general de investigación sobre la relación 
significativa entre Gestión institucional y liderazgo pedagógico. La población fue de 
80 docentes, y para la muestra fueron 36 sujetos, esto se determinó utilizando el 
muestreo probabilístico aleatorio simple. Es una investigación con enfoque 
cuantitativo de tipo básica. El diseño es no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional. Se empleó la técnica de la encuesta el instrumento aplicado fue el 
cuestionario (24 ítems primera variable, 29 segundo a variable) con respuestas 
escala ordinal, su nivel de confiabilidad es de (primer instrumento 0,772 y el 
segundo de 0,786) y su validez de contenido se evidenció a través del juicio de 
aprobación de tres jurados. Para ellos fue necesario utilizar el programa estadístico 
SPSS versión 24.  
Los resultados descriptivos de la tabla 4, el 61,1% de los encuestados calificaron 
las variables gestión institucional y liderazgo pedagógico en el nivel intermedio, así 
mismo los resultados inferenciales de la Tabla 8, corroboran que, existe relación 
estadísticamente significativa para aceptar la hipótesis de investigación y rechazar 
la hipótesis nula. El estudio concluye que existe correlación significativa entre la 
gestión institucional y liderazgo pedagógico (Rho de Spearman de 0,720** y Sig. 
(bilateral) = 0.000 < 0.01.  
Palabras clave: gestión del directivo, liderazgo del directivo y educación 
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ABSTRACT 
The research entitled "Institutional Management and Pedagogical Leadership in the 
Ecuador Amazonian Daule Educational Unit, Ecuador 2020" had the general 
objective of establishing the relationship between institutional management and 
pedagogical leadership in the Ecuador Amazonian Daule Educational Unit, Ecuador 
2020. 
The research presented a general research hypothesis on the significant 
relationship between institutional management and pedagogical leadership. The 
population was 80 teachers, and for the sample were 36 subjects, this was 
determined using simple random probabilistic sampling. It is a research with a basic 
quantitative approach.The design is non-experimental, descriptive and correlational. 
The survey technique was used the instrument applied was the questionnaire (24 
items first variable, 29 second to variable) with ordinal scale responses, its reliability 
level is (first instrument 0.772 and the second of 0.786) and its validity of content 
was evidenced through the approval of three juries. For them it was necessary to 
use the statistical program SPSS version 24. 
The descriptive results of Table 4, 61.1% of the respondents rated the variables 
institutional management and pedagogical leadership at the intermediate level, and 
the inferential results of Table 9 corroborate that, there is a statistically significant 
relationship to accept the research hypothesis and reject the null hypothesis. The 
study concludes that there is a significant correlation between institutional 
management and pedagogical leadership (Spearman’s Rho of 0.720** and Sig. 
(bilateral) = 0.000 < 0.01. 





La educación, resulta ser la base del avance de toda sociedad, por ende, es 
necesario encaminarla hacia la calidad, esto muchas veces depende de la gestión 
institucional y otros aspectos como lo es el liderazgo pedagógico (Lemos, 2017), tal 
es el caso que, algunos datos internacionales demostraron que en la ciudad de San 
Borja en Perú, Muñoz (2015) demostró que el liderazgo transformacional de los 
colaboradores se vincula con la gestión educativa que, hoy las escuelas más allá 
de contar con jefes se necesita contar con líderes transformacionales. Con este 
resultado se verifica que toda función que realice tanto el personal administrativo, 
docente y directivo esta emparejado con este tipo de liderazgo que motiva a otras 
personas y las trasforma dentro de la organización educativa.   
En Bogotá, Colombia, después de un largo análisis de datos Suarez y López 
(2015), demostraron de forma científica que, la planificación estratégica que 
efectuaba el directivo estaba vinculada con la gestión del gerente educativo, así 
mismo se corroboró que más del 70% de los logros educativos estaba relacionada 
con la correcta gestión del directivo. Se comprobó que el desarrollo e 
implementación de planes para conseguir las metas y objetivos educativos 
(planificación estratégica) está relacionado con el proceso de organización y 
empleo de los recursos (gestión del gerente educativo), esto devela que, el rol que 
cumplen estos actores educativos es piedra angular en el avance de la institución.  
En Tegucigalpa, Honduras Fúnez (2014), en su investigación, expuso un 
Centro de Educación Básica que el bajo rendimiento académico se debe a varios 
factores como: pobre gestión institucional 16%, falta de atención de los docentes a 
los estudiantes 30%, el desempeño deficiente del docente con un 25%, y otras 
variables ligadas al alumno 29%. Este estudio permitió verificar que a pesar de que 
la gestión institucional no tiene un porcentaje mayoritario que explique el bajo 
desempeño académico del estudiante, si explica por qué podría intervenir en el 
logro de aprendizajes, esto pudo abarcar tanto la planeación, el uso, la trasparencia 
del recurso humano, técnico y materiales empleados en el proceso de enseñanza. 
En Santiago, Chile, Riveros (2017), en la su publicación, expuso que 
instituciones sin fines de lucro impartieron programas para potenciar el liderazgo 
pedagógico a 754 trabajadores de escuelas de todo el país, de los cuales un 73% 





pocas veces son consideradas en este tipo de capacitaciones y que en sus 
escuelas no evidencian un liderazgo pedagógico que impacte de manera positiva 
en sus actividades diarias. Lo anterior revela el compromiso de tantas instituciones 
se han propuesto para mejorar la percepción actual en donde el personal docente 
y directivo pueda contar con potenciales y capacidad de liderazgo que les permita 
realizar una correcta gestión educativa. 
En Lima, Perú, Valencia (2017), en su investigación comprobó que la Gestión 
Educativa y el Liderazgo de las autoridades de las escuelas Iniciales tienen un 
relación muy importante. Con sus hallazgos se visualiza que, los procesos 
administrativos propios al diseño e implementación y los procesos educativos están 
vinculados con las técnicas, instrumentos entre otros procedimientos para dar buen 
uso a los recursos que permitan un éxito en la organización educativa.  
En Granada, España, Bolívar (2015), destacó que el liderazgo es el elemento 
que más aporta es decir el que más interviene, en lo que aprenden los estudiantes 
en su institución educativa, un 25% de los efectos escolares positivos se deben a 
este. Este autor resaltó el efecto positivo que tiene el liderazgo en las 
organizaciones educativas, que gracias a ello se optimiza el proceso de enseñanza, 
tanto docentes como directivos que más allá de educar también pueden ser líderes.  
En Quito, Mesías (2013), su investigación, evidenció que el 48% de los 
docentes opinó que, pocas veces el modelo de liderazgo ejercido por el líder 
educativo cumple con las expectativas de los colaboradores, el resto 28% opina 
“nada” y 24% “mucho”, él destacó que la función y liderazgo que efectúan los 
directores es poco eficiente y es necesario determinar las falencias y buscar 
alternativas de solución. En Chimborazo, Medina (2019), verificó que el 60% (9) de 
los docentes, que la gestión institucional está en un nivel deficiente lo cual afecta 
las relaciones interpersonales con un Rho=0,608 (correlación moderada) y 
sig.=0,016 p<0.05, Para este autor en tanto la gestión institucional y relaciones 
interpersonales mantengan relación significativa he ahí la identificación y abordaje 
de las mismas. En Guayas, Ecuador, Méndez (2019), en su investigación el 75,0% 
(24) aprecian una gestión institucional defectuosa al igual que la calidad de la 
educación, además comprobó que la gestión institucional aporta grandes beneficios 
a la educación, de modo que, garantiza en los miembros de la comuna educativa, 





En la Unidad educativa “Ecuador Amazónico” Daule, se ha observado que, 
el personal docente que labora ahí, se encuentra poco motivado, no cumplen 
correctamente sus funciones, aducen que el personal directivo no escucha sus 
opiniones o ideas, refieren que ante cualquier decisión ellos no son tomados en 
cuenta, no hay un adecuado manejo de los recursos o materiales que ellos reciben, 
cada quien labora como considera que debe realizar sus actividades, no reciben 
una orientación o guía por parte de los directivos, refieren no evidenciar un 
liderazgo que impacte en sus labores, que los motive, que los incite a mejorar a 
desenvolverse mejor así mismo refieren que la actual gestión institucional no está 
logrando alcanzar las metas educativas que se ha propuesto inicialmente aluden 
que al parecer un pobre manejo del recurso humano, material y de otros recursos.  
Formulación del problema de investigación es: ¿En qué medida la Gestión 
institucional está relacionada con el liderazgo pedagógico en la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020? 
Los problemas específicos son:  
¿De qué manera la gestión institucional está relacionada con la dimensión 
control?, ¿De qué manera la gestión institucional está relacionada con la dimensión 
habilidad relacional?, ¿De qué manera la gestión institucional está relacionada con 
la dimensión comunicación y organización?  
El estudio se justificó por su valor teórico porque aportó nuevo conocimiento 
de las variables de estudio con fundamento teórico de la calidad total teorizado por 
Cassasus (1999) respecto a la variable gestión institucional, así mismo se apoya 
en cuatro enfoques en relación a la variable liderazgo, el enfoque conductual, según 
Aguera (2006), el enfoque Transformacional el Romance del liderazgo de, Burns, 
Bass (1985) y la Teoría X, Y de McGregor, (1960). Por su aporte práctico la tesis 
propone a las autoridades de la unidad educativa, a la implementación y ejecución 
de acciones basadas en la gestión institucional para focalizar, centrar, nuclear a la 
organización educativa en relación de los estudiantes, además efectuar otro tipo de 
actividades como ejecución de programas, talleres o capacitación sobre el 
fortalecimiento del liderazgo pedagógico. Desde su utilidad metodológica con esta 
investigación aportó dos instrumentos contextualizados a la realidad de docentes 
de Daule, dichos cuestionarios son válidos y confiables esto es gracias a la 





fiabilidad, dichas herramientas serán de gran apoyo para futuras investigaciones a 
nivel nacional o local. Esta investigación resulta muy útil por su relevancia social 
puesto que benefició a la comunidad educativa “Ecuador Amazónico” Daule, esta 
tesis representa un nuevo alcance para la optimización de la administración de la 
educación, además beneficia a la comunidad científica porque brinda un 
conocimiento nuevo sobre el comportamiento de estas variables. 
 
El objetivo general del estudio es:  
Establecer la relación entre Gestión institucional y liderazgo pedagógico en 
la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
De la misma manera se describen los objetivos específicos del estudio:         
a) Determinar la relación entre gestión institucional y la dimensión control de 
la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. b) Establecer la 
relación entre gestión institucional y la dimensión habilidad relacional de la Unidad 
Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. c) Determinar la relación entre 
gestión institucional y la dimensión comunicación y organización de la Unidad 
Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
La hipótesis general de la investigación fue:   
Hi: La gestión institucional se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020.  
H0: La gestión institucional no se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
Así mismo se dan a conocer las hipótesis específicas del estudio:  
H1: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 
control de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020.  
H2: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 
habilidad relacional de la Unidad Educativa “Ecuador Amazónico” Daule, Ecuador 
2020.  
H3: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 






II. MARCO TEÓRICO 
En la literatura revisada se destacan los siguientes antecedentes 
Internacionales: 
En Bogotá, Colombia el autor Albarracín (2017), en su investigación de título 
“Concepciones y prácticas de educación ambiental desde la gestión institucional: 
Un estudio de caso en el nivel preescolar de colegios oficiales de la localidad 
Antonio Nariño, Bogotá D.C”, las dimensiones que componen la primera variable 
son: Gestión Ambiental, Gestión pedagógica, Autogestión y Gestión del 
conocimiento en Red y las dimensiones que componen la segunda variable 
denominada Educación preescolar son: Práctica pedagógica, Aprendizaje y 
Comunidad Educativa; es una investigación con enfoque mixto, descriptivo de 
diseño no experimental, la muestra de estudio fueron 69 personas (3 rectores, 66 
docentes), como instrumento se administró dos cuestionario el primero compuesto 
por 45 ítems sobre la educación preescolar al profesorado de preescolar, también 
se administró y el otro de 32 sobre Gestión institucional, al verificar sus resultados 
se verifica que,  el 95% de los docentes perciben que la gestión óptima, mientras 
que el 85% de los rectores desde su gestión han verificado que el nivel de logro de 
aprendizaje en este año han sido destacados, por consiguiente, esta tesis pudo 
concluir que, el nivel del preescolar está relacionado con la gestión institucional.  
De esta tesis se puede verificar que el estudio de la educación no sólo abarca 
la práctica de los docentes sino también la gestión institucional que realiza en 
director, en realidad es un reto compartido al tratarse de la educación en los 
primeros años empieza la edificación de una educación de calidad.  
En Lima, Perú, Mory y Fernández (2018), en su trabajo de tesis, “Relación 
entre el liderazgo pedagógico de los docentes y el clima de aula en estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada del 
distrito de Huari, 2015”, las dimensiones estudiadas de Variable uno: Preparación 
para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje y Formación integral y las 
dimensiones de la variable dos: Contexto imaginativo, Contexto interpretativo, 
Contexto regulativo-disciplinario y Contexto instruccional, fue una investigación con 
enfoque cuantitativo, correlacional asociativo, de diseño no experimental, la 





y una Escala para medir el clima (School Environment Scale), con 24 ítems, los 
resultados descriptivos señala que, el 62%(91) percibe que tiene un liderazgo 
pedagógico buena,  así mismo el 52%(77), percibe que el clima del aula es regular, 
los hallazgos estadísticos indicaron un r de Pearson =0,473 y p=0.000 (p<0.05), 
estos autores pudieron concluir que el clima de aula percibido por los estudiantes 
está relacionado de forma positiva con el liderazgo pedagógico de sus maestros.  
Después de esta investigación se confirma de forma significativa que la 
capacidad que tiene el docente para convocar e incentivar a todos los que 
conforman la organización educativa y así también involucrarlos en el proceso de 
aprendizajes está relacionado de forma directa con las interacciones que tienen los 
estudiantes y docentes al interior del aula.  
En Santiago, Chile, Bravo (2017), en su tesis, “Liderazgo pedagógico del 
director y buenas prácticas de gestión escolar en Colegio Municipal de la VI 
Región”, las dimensiones estudiadas de la primera Variable son: Direcciones, 
Rediseñar la, Desarrollar  y Gestionar y las dimensiones de la segunda variable: 
Protocolos Claros, Conectar la Escuela con otras Instituciones, Espacio de Diálogo 
y Reflexión, es una investigación con enfoque mixto, descriptivo de diseño no 
experimental, la muestra de estudio fue el personal directivo (12 personas), se 
utilizó una lista de cotejo y un cuestionario de 16 ítems, el análisis de los datos 
develan que, el 100% de los individuos, cumple con sus funciones y su nivel de 
liderazgo pedagógico es idóneo, además las buenas prácticas de gestión escolar 
se encuentran en un 100% en estado favorable, gracias a la favorable gestión 
educativa que a la escuela obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Educación, 
concluyendo que, la correcta gestión escolar está relacionada con el Liderazgo 
Pedagógico que demuestra su Director.  
Esta investigación hace énfasis en la influencia del liderazgo pedagógico en 
la buena práctica docente, en donde ambas variables son un factor transcendental 
en las consecuencias de aprendizajes de los escolares y que gracias al monitoreo 
constante esta escuela ha logrado obtener reconocimientos nacionales.  
Los antecedentes nacionales que se recopilaron en este estudio son: 
En Guayaquil, Ecuador Molina (2019), en su trabajo de investigación “Clima 
organizacional y liderazgo pedagógico de los docentes de una unidad educativa. 





Integración, Motivación y la segunda variable: metas, Uso de recursos, 
Planteamiento, coordinación y evaluación del currículo y de la enseñanza, la 
metodología señala que se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, 
correlacional, contaba con un diseño no experimental, se encuestó a 30 profesores 
de las tres jornadas, se empleó un cuestionario con 17 interrogantes y otro 
cuestionario de 17 ítems, los resultados indican el 93,3% (28 docentes) percibe un 
buen clima organizacional no necesariamente coincide que en dicha institución 
halla un buen liderazgo pedagógico (58% nivel promedio), en el análisis estadístico 
se obtuvo un Rho=0,358 (correlación positiva baja) y sig.=0,052 p>0.05, este autor 
concluye que, no hay relación científica entre clima organizacional y liderazgo 
pedagógico en el personal docente evaluado.  
Esta tesis contrasta con otros estudios, evidenciando que el clima 
organizacional no guarda vínculo científico con el liderazgo pedagógico, esto podría 
significar que existen otros factores que, si podrían tener relación con estas 
variables, de tal manera que la primera variable no está vinculada con la respuesta 
a los problemas pedagógicos (liderazgo pedagógico). 
En Chimborazo, Ecuador Medina (2018), en su tesis “Gestión institucional y 
relaciones interpersonales de los docentes de una unidad educativa provincia de 
Chimborazo, Ecuador, 2018”, las dimensiones de la V1 son: organización, 
economía, tecnología, innovación, infraestructura y las dimensiones que componen 
la V2: comunicación, colaboración, socioafectiva y resolver conflictos, esta tesis 
posee un enfoque cuantitativo, correlacional asociativo, de diseño no experimental, 
la muestra fueron 15 docentes, se administraron un cuestionario de gestión 
institucional  (33 ítems) y otro cuestionario de relaciones interpersonales (31 ítems), 
los resultados descriptivos indican que el 60% (9) coinciden valorar como bajo las 
relaciones interpersonales y la gestión institucional, en el análisis estadístico se 
obtuvo un Rho=0,608 (correlación directa y moderada) y sig.=0,016 p<0.05, 
llegando a la conclusión que, ambas variables de estudio se encuentran 
relacionada de forma positiva.  
Este estudio indica que la facultad de la organización educativa para ejecutar 
su planificación estratégica, mediante de los recursos institucionales mantiene una 






En Quito, Ecuador, Gallo y Vásconez (2015), en su investigación de maestría 
“Análisis del liderazgo institucional en la gestión escolar de la Unidad Educativa 
“Santa María D, Mazzarello en el año lectivo 2013-2014”, las dimensiones de 
primera variable son: estilo instructivo, estilo transformacional, estilo transaccional  
y de la segunda variable son: estratégica y planificación, Conducción, Información 
y alianzas estratégica, es una investigación con enfoque mixto, correlacional 
asociativo, de diseño no experimental, la muestra de estudio fueron 323 actores 
educativos (4 directivo, 38 docentes, 221 alumnos, 60 padres), se administró dos 
encuestas para medir el estilo de liderazgo con 12 ítems cada una, y otras dos 
encuestas para medir la gestión escolar con 13 ítems cada uno, de acuerdo a los 
datos obtenidos, se verificó cualquiera que cada estilo de liderazgo que se 
encuentre en su nivel deseado está asociado a la gestión de calidad, en cuanto al 
liderazgo transformacional el 60% a 70% de las madres y padres y estudiantes 
refiere que el director si tiene consideración hacia los docentes, mientras que el 
70% de los docentes refiere que lo contrario, en el liderazgo transaccional el 70% 
de las madres y padres y alumnos opina que si hay resistencia al cambio, en el 
liderazgo instructivo el 50% a 80% de los padres y estudiantes no tienen claro cuál 
es la misión de la institución, los autores concluyen que el liderazgo es un elemento 
que afecta la ejecución de una gestión eficiente y eficaz.  
Con esta investigación de determina de forma descriptiva que el liderazgo es 
un elemento esencial y clave en todas las áreas que implica la gestión escolar, 
además en una correcta evaluación es necesario el involucramiento de todos los 
actores educativos. 
En Daule, De La Ese (2019), en su tesis “Liderazgo directivo y la evaluación 
del desempeño docente en la Institución Educativa Nueva Aurora del Cantón Daule 
provincia de Guayas, Ecuador en el año 2017”, las dimensiones de la primera 
variable son: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional y liderazgo 
Laissez Faire y la segunda variable: emocionalidad, capacidades pedagógicas, 
proactividad y responsabilidad laboral, posee un enfoque cuantitativo, correlacional 
de diseño no experimental, 80 docentes fueron encuestados con un Cuestionario 
de 15 ítems y un Cuestionario de evaluación del desempeño 15 ítems, los hallazgos 
indican que, el 50% considera que existe un moderado desarrollo en el liderazgo 





concluyendo que el liderazgo que denota el directivo está relacionado con la 
evaluación del desempeño docente.  
Este estudio reafirma a nivel local que el liderazgo directivo tiene un vínculo 
con el desempeño de sus funciones esto indica que ellos valoran mucho el 
involucramiento de sus jefes para orientar y dirigir lo cual los motiva en el 
cumplimiento de sus tareas 
En Guayas, Ecuador, Méndez (2018), en su tesis de maestría “Gestión 
institucional y calidad de la educación en la unidad educativa Agustín Castro 
Espinoza. Guayaquil, Guayas, Ecuador – 2018”, las dimensiones estudiadas de la 
primera variable son: Organización, Liderazgo y Evaluación; en la segunda 
dimensión: pedagógica, administrativa, Convivencia, cooperación, participación 
escolar y seguridad, fue una investigación con método cuantitativo, correlacional, 
32 docentes conformaron la muestra de estudio, para ello se utilizó el Cuestionario 
para gestión institucional de 18 ítems y un Cuestionario sobre calidad de la 
educación de 18 ítems, los resultados más destacados indican que, el 75,0%(24) 
de los sujetos evaluados, opinan como poco adecuada la gestión institucional y la 
calidad de la educación es regular en la unidad educativa y el valor de correlación 
de Pearson (r=0,794), además la significancia alcanza el nivel 0.01, concluyendo 
que la Gestión institucional no está relacionado con la calidad de la educación.  
Esta investigación científica comprueba estadísticamente que la gestión 
institucional es decir el procedimiento que realizan los directivos para revisar, 
controlar y evaluar los estándares de la enseñanza está relacionado con la 
apreciación que los docentes tienen sobre los aprendizajes de sus estudiantes y en 
la aplicación de estos a su vida diaria.   
La variable gestión institucional ha sido explicada desde diversos modelos o 
también llamados visiones: 
El modelo normativo, propuesta por Ahumada (1950), quien guiado del 
ILPES, da a conocer un modelo apoyado en el planeamiento y racionalización en 
el uso de normas, recursos, la estructura de la organización y procedimientos 
propios de la institución educativa (Casassus, 1999 citado por Chacón 2014). Este 
autor percibe que la gestión está muy ligada al cumplimiento y desempeño de la 





La Visión prospectiva, propuesto por Godet (1989) esta visión postula que 
es necesario construir escenarios alternativos, en el que se involucran variables, 
efectos y relaciones, reconociendo la dudas y problemas esto con el fin da afinar la 
perspectiva del futuro de la institución (Casassus, 1999 citado por Chacón 2014). 
Este autor sostiene que, a comparación de la visión anterior se percibe a la gestión 
como una serie de procedimientos que contemplan un futuro variante y 
desconocido. 
La Visión de la reingeniería, los autores son Hammer y Champy (1993), 
quienes dan a conocer este nuevo modelo a promedios de la en los años noventa, 
esta visión asume el paradigma del cambio, considerando que mejorar los procesos 
no lo es todo sino también se necesita de hacer cambios cualitativos en la institución 
desde su visión, sus valores, su propia cultura y procedimientos en general hacer 
es decir hacer un cambio de la mayor parte de los procedimientos(Casassus, 1999 
citado por Chacón 2014). Esta visión concibe que para hacer una adecuada gestión 
institucional es necesario que se haga una revisión, análisis, diseño e identificación 
de aspectos que puedan interferir en el avance de la escuela. 
La Visión de la calidad total, los primeros en hablar de este modelo fueron 
Juran, Deming, Crosby y Senge, (1990) sin embargo fue desarrollado por 
Casassus, (1999) quien, a partir de la teoría de los sistemas, pretende explicar que, 
de las funciones tareas con el objetivo de verificar de forma sistemática el desarrollo 
de cada proceso educativo (Chacón 2014). Este modelo aporta al estudio de modo 
que concibe a la gestión institucional una serie de procedimientos que realizan los 
directivos con el objetivo principal de brindar una educación con calidad total. 
Palacios (1998) y Casassus, (1999), sostienen que el modelo de calidad total 
ofrece una visión integral, ponderada y objetiva, de lo que deberían ser las 
organizaciones educativa para ser apreciadas como entidades con calidad, surge 
del enfoque sistémico o también llamado de la totalidad el mismo que abarca para 
educar con calidad es necesario considerar todos elementos (componentes: 
docentes, estudiantes, directo, administrativo entre otros), aspectos que intervienen 
en el proceso educativo y las mutuas relaciones, incluir a todos los ámbitos posibles 
y asumir tanto procesos como los resultados, desde este modelo se considera 
como identificadores de la calidad el producto educativo, la satisfacción de los 





educación lograda (Chacón 2014). Se deduce que, este modelo ofrece un visión 
sistémica y holística, considerando en todo momento que, la calidad tiene que ver 
mucho con el conjunto de partes (elementos) que se ven involucrados en la 
educación, parte de la premisa sistémica “el todo es más que la suma de sus partes” 
por ello una correcta gestión institucional no sólo vela por la administración de los 
recursos sino se preocupa en general por la estructura misma de la institución 
educativa. 
En este aparatado se dan a conocer algunas definiciones de gestión 
institucional: 
La gestión institucional es planificar, usar, la transparencia, programar, 
evaluar y rendir cuentas de los recursos que tiene la organización educativa 
(Valenzuela, García, Venegas, Gonzales, y Muñoz, 2019). Se infiere que es esta 
variable es un entramado de aspectos que se articulan para la conducción correcta 
de cada recurso con los que cuenta la organización educativa. 
Es la formalización y sistematización de los diversos procesos realizados en 
la organización educativa para conseguir una educación de calidad, por ello para 
lograr las metas de la institución es necesario realizar equipos de gestión y verificar 
su avance y aporte (Vicente, 2016). Esta definición permite deducir que, la gestión 
institucional requiere de un trabajo compartido por otros equipos de gestión que en 
sumatoria conforman todos los componentes de la institución.  
La gestión institucional es dar una adecuada conducción de la organización 
educativa, poder dar solución de los problemas, propios de la organización ligados 
a planificación y administración de la misma, también incluye dar buen uso a los 
recursos con los que se cuenta (Muscará, 2013). Se infiere que, la gestión 
institucional permite optimizar la calidad y equidad de todos los procesos y recursos 
con los que cuenta la institución (materiales, recurso humano, currículo, recursos 
financieros, políticas) en consecuencia es un trabajo que involucra varios aspectos. 
La gestión institucional abarca acciones ligados a: la administración 
gerencial, orientación, regulación, programación, planificación, económico-
presupuesto y de políticas del personal, procedimiento que busca dar una correcta 
conducción de acciones entre sí y de los proyectos, todo ello a cargo del directivo 
con el fin de facilitar la obtención de la intencionalidad pedagógica en, con y para 





administración de la institución tiene a cargo, con el fin de mejorar y optimizar con 
su actuar educativo y para brindar una educación de calidad. 
Las dimensiones de la gestión institucional son cuatro: pedagógica, 
administrativa, organizacional y comunitaria. 
La dimensión pedagógica abarca las teorías de la enseñanza, modalidades 
de enseñanza, y del aprendizaje que parten a la práctica docente, son acciones 
propias de la escuela que se destacan por las relaciones que los actores de la 
institución conforman con los modelos didácticos y el conocimiento, incluye la 
evaluación, proceso y resultado del proceso de enseñanza (Farfán, Mero y Sáenz 
2016). Se concluye que la dimensión pedagógica está muy vinculada a todos los 
procesos que se ven envueltos en la enseñanza desde la programación hasta la 
obtención de resultados. 
Esta dimensión hace una escuela es muy diferente a la gestión que se hace 
en otras instituciones; su función principal, son las relaciones que los miembros 
elaboran con modelos y conocimiento de la didáctica. Esta dimensión se incluyen 
las modalidades de enseñar, así como la teoría más adecuadas para enseñar, 
conocer cómo la labor del docente influye en el aprendizaje, incluye el valor y la 
relevancia que tiene el saber, los criterios de evaluación y los resultados educativos 
(Ñañez y Lucas, 2018). Se concluye que gestión pedagógica su eje esencial lo 
componen los vínculos que los miembros de la organización van construyendo de 
acuerdo a los modelos didácticos y su conocimiento. 
La dimensión administrativa está vinculada con las acciones que se 
necesitan para suministrar, de forma adecuada los recursos materiales, humanos, 
y financieros que tiene la organización educativa para cumplir los objetivos 
propuestos, también incluye atender a las demandas que se suscitan en el día a 
día, los conflictos y la capacidad de negociar para llegar a la conciliación de los 
intereses tanto de la institución como los colaboradores (Uribe y Arredondo, 2019). 
Se concluye que esta dimensión abarca todos los procesos internos y externos que 
debe hacer el directivo, la adecuada administración hace posible optimizar todos 
los recursos con los que cuenta la organización educativa. 
La dimensión administrativa incluye el correcto manejo del recurso humano, 
recurso material, presupuesto económico, control de información, tiempo, aspectos 





mismo se tiene como propósito optimizar la enseñanza y los aprendizajes desde el 
cumplimiento de las normas y verificación de las cargos que cada colaborador debe 
cumplir, desde esta dimensión se velan por los interés del colaborador y de la 
organización siempre prevaleciendo llegara a concretar las metas propuestas 
(Sekiwu y Tamale, 2017). Se infiere que la dimensión administrativa es una función 
muy amplia que abarca diversas funciones, pero no sólo considera el beneficio de 
la institución sino también el de todos los miembros que la componen. 
La dimensión organizacional permite tener un orden sobre las funciones que 
le corresponden y deben cumplir los colaboradores, los padres y madres de familia, 
los estudiantes, estos son los miembros que componen a la organización cada 
quien cumple un rol, una tarea, cada quien sabe cuál es su papel dentro de la 
organización educativa (Lemaitre, Maturana, Zenteno y Alvarado, 2013). La 
dimensión organizacional permite conocer la estructura formal es decir la forma 
como está estructurada la organización y la jerarquía de funciones (organigrama), 
el uso del tiempo para el cumplimiento de tareas, la distribución equitativa de las 
tareas, cumplir las funciones que le incumben a cada colaborador, la división de las 
actividades laborales, el uso de los espacios (oficinas o espacios idóneos para cada 
trabajador). 
Esta dimensión da a conocer la estructura y ejercicio de la entidad educativa 
sobre labores la división de las labores, los objetivos, los canales para comunicarse 
de formal e informal es decir como los miembros de la institución “encarnan” las 
estructuras formales; el uso del tiempo y de los espacios (Ñañez y Lucas, 2018). 
Se concluye que gracias a la organización se determina el correcto funcionamiento 
de la institución esto gracias a la estructura formal e informal que la compone. 
La dimensión comunitaria está relacionada con los vínculos que tiene la 
institución con la comunidad esto abarca los problemas, las exigencias, las 
demandas y la colaboración (Prado y Paes, 2018). Se concluye que la dimensión 
comunitaria incluye dos aspectos el vínculo entre escuela-comunidad y 
participación (organización; obstáculos, reglas de convivencia, límites). 
La dimensión comunitaria son cada una de las acciones que origina el 
involucramiento de cada actor educativo en las actividades y toma de decisiones, 
la organización efectúa acciones en base a los problemas, exigencias y demandas 





otras funciones que se necesita la intervención externa (estado, municipalidad) 
(Mendoza, 2017). Se concluye que la dimensión comunitaria tiene muchas 
funciones a nivel de escuela, sin embargo, hay actividades que ya no dependen de 
ella por ejemplo el presupuesto económico o la adquisición de recursos materiales 
entre otros. 
Las teorías relacionadas al tema sobre el liderazgo pedagógico son:  
Enfoque de los rasgos ha intentado explicar el liderazgo según Katz (1955) 
quien fue el autor principal, enfatizó que hay ciertos rasgos/características tanto 
sociológicas, físicas y de carácter psicológico que configuran a un líder fuerte es 
decir que sea eficaz, a pesar de que ninguno de ellos garantice el éxito (Ganga y 
Navarrete, 2013). Este enfoque se concentraba más en características de 
personalidad e incluso físicas del líder, enmarcando esas cualidades como las 
ideales para dirigir al grupo. 
Fiedler y García (1987) señalan que un líder eficaz tiene cinco rasgos 
particulares: energía, tolerancia, madurez emocional, integridad y autoconfianza 
(Campos, Valdés y Ascorra, 2019). Se infiere que energía y tolerancia para 
enfrentar el ritmo estresante de casa a lidiar con las tareas y no sentirse agobiado; 
su conducta debe ser honesta y fiable tener congruencia con sus valores; 
preocupado por los otros, con autocontrol de sus emociones, cada experiencia es 
enriquecedora y persistencia para cumplir los objetivos. 
En el enfoque conductual, según Aguera (2006) se distingue entre el líder 
eficaz y líder ineficaz, en base una serie de comportamientos que cada uno de estos 
mantiene en su centro de labores (López, Slater y García, 2010). Se deduce que 
esta teoría en enfoca en los comportamientos en concordancia a las situaciones en 
que aparece el liderazgo, los subordinados y los seguidores incluye el estilo 
autocrático, democrático y permisivo.  
En este enfoque se dan tres tipos de liderazgo: el autocrático en donde es el 
líder es el único que establece las tareas, objetivos y funciones a ejecutar y controla 
con rigurosidad el trabajo sin escuchar muchas veces lo que piensan los 
empleados; el democrático, es un líder que establece las metas y actividades 
escuchando a los trabajadores y considerándolos en cualquier decisión que se 
tome finalmente, el líder laissez-faire, en el que son los empleados quienes 





(Chircca y Reyes, 2014). Se infiere que el primer tipo de líder no delega, toma las 
decisiones de forma unilateral, el segundo ejecuta correctamente sus funciones en 
compañía de sus colaboradores y en el último no se involucra en la realización de 
las actividades, así mismo no demuestra control del trabajo que realizan los 
colaboradores.  
Desde el enfoque Transformacional el Romance del liderazgo sus 
principales autores fueron House, Burns, Bass (1985) a comparación de los 
enfoques ya mencionados ellos tenían una perspectiva más abarcadora y 
significativa de lo que es ser un buen líder, el mismo que involucra no sólo variables 
situacionales como las conductas y rasgos sino también ser una persona que pueda 
inspirar a los otros (seguidores), para que los mismos puedan trascender sus 
intereses por el desarrollo y avance de la institución donde laboran (Olvera, Llorens, 
Acosta y Salanova, 2017). Se infiere que un líder trasformador provoca un cambio 
significativo en los otros colaboradores (empleados) esto desde de la 
concientización que el líder hace sobre el valor y relevancia que cubren las metas 
obtenidas después de efectuar las tareas encomendadas. 
Desde el enfoque Humanista sobre la Teoría X, Y de McGregor, (1960) se 
ofrece una nueva mirada sobre la motivación Intrínseca de los sujetos denominado 
Y, por otra parte, las técnicas directivas muy limitativas establecidas en la aplicación 
rigurosa y rígida de la autoridad, la supervisión y el control, (X) (Madero y 
Rodríguez, 2018). Se infiere que la forma del líder al tratar a los colaboradores 
como personas importantes en la organización, posibilita que aumenten su 
rendimiento en la organización. 
Cabe mencionar que la literatura sobre la naturaleza del liderazgo abarca 
mucho tiempo y produjo muchos conceptos y modelos teóricos, por ello se 
considera el más idóneo para lo que se quiere explicar (Parreira, Pestana y Oliveira, 
2018).  
En cuanto a la definición del liderazgo pedagógico 
El liderazgo pedagógico conducción y gestión de la institución educativa 
tiene como objetivo brindar una educación de calidad y el bienestar del estudiante, 
(Trilce, 2016). Se infiere que el liderazgo pedagógico tiene como prioridad la 





Se entiende como liderazgo pedagógico, el que tiene a cargo el director en 
su labor y gestión en la escuela, esto abarca acciones tanto administrativas, 
gerenciales, políticas, del personal, de recursos económicos-presupuesto, de 
regulación, de planificación, de programación entre otras, ayuda a conducir de 
forma adecuada los proyectos y las acciones que realiza la dirección para suscitar 
y facilitar la obtención de la intencionalidad del directivo en, con y para la acción 
educativa (Alemán, Sancho y Gómez, 2015). Este concepto refuerza la idea que es 
el director quien desde su gestión asume el papel de líder, abarca toda una serie 
de acciones desde planificación hasta regulación siempre con la intención de dar 
una educación con eficiencia y eficacia. 
El liderazgo pedagógico, como un concepto alternativo de liderazgo, busca 
desarrollar el capital humano de las escuelas, involucrando tanto a los profesores 
como a los alumnos, ha surgido debido a la necesidad de desarrollar habilidades 
en los directivos para liderar el cambio organizacional, se centra en la enseñanza, 
objetivos de la institución, aprendizaje, pedagogía y dirección (Lemas, 2014).Se 
deduce que el liderazgo pedagógico brinda una nueva ruta para mejorar la 
educación y el recurso humano que hay en las escuelas todo ello a manos del 
directivo. 
Un líder pedagógico es aquel directivo que se esfuerza por mejorar y 
optimizar los procesos ligados a los aprendizajes (estudiantes) como la enseñanza 
(docentes), son buenos pedagogos, creen y confían en su equipo, impulsan a 
cumplir el accionar cooperativo (Hubert, 2013). Con este concepto se verifica que 
el líder pedagógico busca un equilibrio entre la enseñanza y la educación, generan 
un buen clima en la institución. 
Las dimensiones del liderazgo pedagógico son tres: control, habilidad 
relacional y comunicación: 
El control en el ámbito organizacional abarca la habilidad para establecer un 
equilibrio entre bienes, acciones, acontecimientos y personas, verificando que 
factores pueden modificar, dificultar o impedir que se alcance el objetivo que se 
propuso cumplir la entidad (Hernández, 2016). Se entiende que el control ayuda a 
verificar el avance, o los factores que impiden alcanzar el logro de las metas que 





Es un sistema de regulación que desde la administración de la organización 
se verifica si lo planeado, organizado y dirigido se ha logrado concretar, esta 
verificación ayuda a la organización a tener un correcto funcionamiento 
(Chiavenato, 2006 citado en Chuquipoma, 2017). Se infiere que para que la 
organización funcione correctamente se necesita de un sistema que regule (control) 
si en efecto se cumplen las acciones, objetivos o si hay que modificar o intervenir 
en algún aspecto. 
El control en la institución y en sus miembros ayuda a influir en el 
comportamiento de los mismos, de manera que se garantice que se están 
cumpliendo las metas propuestas (Ruiz y Hernández, 2015). Se concluye que el 
control es una dimensión importante porque gracias a ello se puede verificar que 
tanto se cumplen las metas y si hay algo que interfiere en el logro de las mismas. 
En la dimensión habilidad relacional es necesario tomar en cuenta que, para 
alcanzar el éxito en las organizaciones es necesario que el líder y colaboradores 
construyan relaciones significativas y confianza y respeto (Conrad y Newberry, 
2012). Se infiere que tanto el líder como los colaboradores deben mantener una 
relación positiva en la que predomina el respeto y la confianza para lograr buenos 
resultados.  
Son los líderes son quienes más pueden modificar las relaciones de los 
miembros y ejercer mayor influencia en la organización, favoreciendo la amistad, la 
participación e integración (Benavides, Donoso y Reyes, 2019). Se deduce que la 
habilidad relacional del líder es la interacción que tiene con los otros basado en el 
respeto y amista. 
Para que una organización pueda alcanzar el éxito depende mucho de las 
interrelaciones permanentes y continuas entre todos sus colaboradores, la 
organización es considerada como un sistema social que incluye realizar tareas, 
cumplir objetivos, coordinación y relaciones positivas entre jefe y subordinados 
(Mariño, 2014). Se concluye que la relación que mantenga el líder en la institución 
con los otros miembros es una parte del todo el sistema social que compone a la 
organización. 
La Habilidad relacional del líder pedagógico incluye el apoyo y confianza que 
este brinde a los otros colaboradores, esta actitud propicia y garantiza la 





Serrano y Potalanza 2014). Se infiere que la habilidad relacional del líder es piedra 
angular en los buenos resultados que pueda alcanzar la institución. 
Cabe mencionar que un clima positivo y las relaciones interpersonales 
juegan un papel clave en las escuelas. Todas y cada una de las acciones 
emprendidas en educación implica compartir constantemente las emociones entre 
directivos, profesores y alumnos, informar sus relaciones y, por lo tanto, influir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje (Torrijos, Torrecilla y Rodríguez, 2018).  
La comunicación y organización del líder es un elemento clave en toda 
organización determinan un buen clima organizacional y la cultura corporativa, esta 
dimensión es capaz de influenciar en las creencias, actitudes y comportamientos 
de los colaboradores, así mismo la organización le permite al líder mejorar la 
eficacia de la institución y tomar buenas decisiones, incrementando el valor de las 
relaciones públicas (Moreno, Navarro y Humanes, 2014). Tanto la comunicación 
como la organización que mantiene el líder en la organización son base 
fundamental para lograr la eficacia y eficiencia de las actividades. 
La comunicación es un elemento clave del líder, gracias a esta habilidad es 
que se puede trasmitir las ideas claras para lograr eficazmente los objetivos 
propuestos, se puede motivar, modelar, generar compromisos (Martínez-Molina, 
Martínez-Villegas, León, 2018). Se concluye que cuanto más hábil sea el líder 
para comunicarse con los colaboradores, el trabajo de todos será más productivo y 
eficiente. 
La organización permite al líder realizar una correcta gestión del potencial 
humano, al tener claro cuáles son las metas a lograr, es mucho más fácil orientarse 
los pasos qué se deben seguir, la organización le ayuda a sentirse motivado con 
las tareas que debe cumplir; tanto la comunicación como la organización son dos 
componentes del líder democrático el que asume que los otros colaboradores son 
personas honestas, trabajadoras y en las que se debe confiar (Darling, 2020).
 Se infiere que gracias a la comunicación el líder conoce más a sus 
colaboradores, y la organización le ayuda a trabajar de forma ordenada y alineada 
a los objetivos propuestos, ambas cualidades forman parte de las características 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tiene un enfoque cuantitativo se encarga de recoger información numérica la cual 
es procesada de manera objetiva a través de la estadística (Destiny, 2017). Se ha 
seleccionado el método cuantitativo porque se aplicaron dos instrumentos (datos 
numéricos) y será necesario recurrir a la estadística para verificar los resultados 
descriptivos de cada variable así mismo la obtención del coeficiente de correlación. 
La investigación de tipo básica lo que busca es enriquecer el conocimiento 
científico, profundizando o descubriendo principios, leyes que ayuden a conocer 
mejor el problema (Sánchez y Reyes, 2015). Es una investigación básica porque 
no se ha transformado el conocimiento científico en tecnología, con la investigación 
básica lo que se busca conocer y entender mejor el problema (búsqueda de cómo 
las variables se relacionan entre sí). 
Diseño de investigación 
Tiene un diseño no experimental ya que no necesita intervenir en las variables de 
estudio, recoge información sin hacer ninguna modificación (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014). En la tesis no se llevó a cabo acciones o actividades 
que puedan modificar el estado actual de las variables sólo se recolectó información 
tal cual como suceden en tiempo real. 
El tipo de diseño es descriptivo correlacional busca encontrar la relación científica 
(estadísticamente) que pueda existir entre dos o más variables de estudio 
(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). Tiene un diseño descriptivo correlacional, porque 
primero se mostró con un análisis descriptivo el estado actual de las variables y 


















 3.2  Variables y Operacionalización 
Variable 1: Gestión institucional  
Es el conjunto de acciones que realiza el personal directivo (director, rector, 
subdirector) en una institución educativa, incluye la planificación, coordinación, 
organización, evaluación de la gestión estratégica de dichas acciones, las mismas 
que son determinantes para lograr la eficiencia administrativa, eficacia pedagógica 
y sobre todo la efectividad comunitaria (Chirca y Reyes, 2014). 
 
Variable 2: Liderazgo pedagógico  
 Es la capacidad que el equipo directivo específicamente que el director de 
una institución educativa, tiene para dirigir y guiar a los otros colaboradores a logro 
de metas, el como agente importante es capaz de realizar acciones que optimice el 












3.3.  Población, muestra, muestreo 
Población 
La población en toda investigación representa al grupo de elementos (personas, 
objetos) con quien se tiene la intención de estudiar o tratar (Majid, 2018).  
La población estuvo constituida por 80 sujetos profesionales en docencia los 
mismos que trabajan en la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule. 
Se ha seleccionado esa cantidad de la población porque son sujetos que laboran 
en esta institución educativa así mismo las autoridades han brindado a la 
investigadora la accesibilidad para ejecutar la investigación. 
Criterios de inclusión:  
- Colaboradores de ambos géneros  
- Colaboradores contratados y nombrados  
Criterios de exclusión: 
- No participan padres de familia ni estudiantes 
- Trabajadores que no deseen participar voluntariamente en el estudio. 
Tabla 1.  





Docentes 35 45 80 
Total 35 45 80 
Fuente: secretaria de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule 
Muestra 
La muestra es el subconjunto de los elementos que conforman la población de 
estudio, el cual permite generar conclusiones de la investigación (Yuni y Urbano, 
2014). La muestra estuvo constituida por 36 docentes. Se ha seleccionado esa 






Tabla 2.  
Distribución de la muestra.  
Población Muestra calculada 
Docentes 80 n=Z2PQN 
Total 80 
E2 (N-1) + Z2PQ 
 
36 
Fuente: secretaria de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule 
Muestreo 
El muestreo es el proceso de selección de una muestra sobre la población de 
estudio (Sánchez y Reyes, 2014). Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio 
simple, el cual se realiza calculando una formula.   
La unidad de análisis representa las características o atributos que diferencian y 
ordenan a un objeto de estudio de otro (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
Estuvo formada por docentes. Se ha seleccionado esa unidad de análisis porque 
son los docentes son quienes brindaron su opinión respecto al liderazgo 
pedagógico y la gestión institucional que realizan los directivos en la Unidad 
Educativa donde laboran.  
 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La encuesta es una técnica que permite recoger información mediante preguntas 
de forma sistemática y ordenada sobre el objeto de investigación (Yuni y Urbano, 
2014). Esta técnica se puede obtener información objetiva y estructurada sobre las 
variables, se apoya en el método cuantitativo para el procesamiento de los datos. 
Se utilizó el Cuestionario como instrumento para recoger los datos de la muestra. 
Es un documento que tiene preguntas predeterminadas sobre lo que el sujeta 
piensa, siente, desea, aprueba o desaprueba sobre el problema de estudio, existen 
diferentes formas (opción múltiple, dicotómicas, respuestas abiertas) (Sánchez y 





del 1 al 5, cada cuestionario recoge la percepción que tiene los colaboradores de 
la gestión institucional y liderazgo pedagógico en su centro de labores.  
3.4.3. Validez de los instrumentos 
Validez de contenido, este tipo de validez establece en qué grado una medida 
representa cada uno de los elementos que conforman el concepto a medir, es decir 
si las preguntas, enunciados o ítems que se propuesto miden lo que señalan medir 
(Sánchez, et al, 2018). Fue necesario verificar bajo la opinión de expertos, si el 
contenido de los instrumentos mide lo que dicen medir; (claridad, coherencia y 
relevancia), es decir, si los ítems diseñados están relacionados con los indicadores, 
si los indicadores están relacionados con las dimensiones, si las dimensiones están 
relacionadas con el constructo de estudio o en este caso con la variable. 
La validez de criterio consiste en comparar con un criterio interno o externo que 
dice medir lo mismo o sobre las características de la conducta en cuestión 
(Aravena, Moraga, Cartes, y Manterola, 2014). Se ha escogido este tipo de validez 
porque se estableció el vínculo de las respuestas totales (variable) con los 
resultados de cada dimensión y así verificar si estos criterios internos realmente 
miden lo mismo. 
Se defina validez de constructo como el grado en que los instrumentos empleados 
por el investigador, reflejan al constructo que dice medir (García, Pareja, y Esquivel, 
2014). Se escogió este tipo de validez porque se buscó saber si las puntuaciones 
de los sujetos predicen la teoría. 
3.4.4. Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad incluye una operación estadística con el fin de estimar el nivel 
confianza (estabilidad, exactitud y consistencia) de los instrumentos, datos o 
técnicas empleadas en la investigación (Sánchez, et al, 2018). 
El Alfa de Cronbach es la propiedad que tiene los instrumentos para brindar 
similares resultados al medir el objeto de estudio, estas mediciones se mantienen 
consistente dado las condiciones y los participantes (Villacís, Márquez, Zurita, 
Miranda y Escamilla, 2018). Los instrumentos empleados son politómicos, por ello 
se verifica la consistencia interna de los datos en una prueba piloto, así se garantiza 
que tan seguro es que los ítems que se han diseñado para medir las variables de 






Estadísticas de fiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach  N de elementos 
V1: Gestión institucional  ,772 30 
V2: Liderazgo pedagógico  ,786 29 
 Fuente: Prueba piloto.  
3.5.  Procedimiento 
El procedimiento operacionaliza los pasos que realizó la investigadora durante el 
recojo de datos, así se garantiza que estos sean verídicos y con objetividad. 
- Se pidió permiso a otra institución educativa para aplicar la prueba piloto. 
- Se solicitó a las autoridades de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule 
para la aplicación de las pruebas. 
- Se hizo entrega de los protocolos y matriz de validación a tres expertos 
- Cuando el instrumento fue sido validado se coordinó el día y la hora de 
aplicación del instrumento. 
- Se trasladaron los datos a una base de Excel y se verificó la confiabilidad. 
- Validado y verificado el coeficiente confiabilidad se administró el instrumento  
- Se coordinó el día y hora de aplicación de instrumentos  
- Se dio a conocer el objetivo de la investigación a la muestra de estudio 
- Se aplicaron los instrumentos (vía internet9 
- Se enumeraron y trasladaron los resultados a una base de datos de Excel 
- Se contó con la asesoría de un especialista en estadística. 
- Se solicitó a la institución educativa constancia de aplicación de instrumentos. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
El análisis descriptivo forma parte de la estadística, muestra los resultados de la 
investigación de forma ordenada y resumida a través de tablas, gráficos, cuadros 
(Redón, Villasís y Miranda, 2016). Para describir el estado actual de cada variable 
fue necesario resumir los datos en tablas cruzadas, tablas de frecuencia así se 
verifica el porcentaje y el nivel de cada variable de estudio. Cabe mencionar que 





El análisis inferencial forma parte de la estadística inferencial, a través de este 
procesamiento se busca el nivel de significancia en los datos que obtiene el 
investigador, en esta se compara los grupos de datos, y así establecer si las 
diferencias evidenciadas entre sí, son por el azar o son diferencias reales, aquí que 
se puede utilizar los estadísticos paramétricos y los estadísticos no paramétricos, 
(Sánchez y Reyes, 2015). La investigación se planteó hipótesis, las cuales fueron 
corroboradas con la estadística inferencial mediante la estadística no paramétrica 
de Rho de Spearman, dado a la distribución de los datos obtenidos. 
 
3.7.  Aspectos éticos  
La investigación no sólo es un accionar técnico también implica el ejercicio de un 
acto responsable y moral, la muestra de estudio son seres humanos por ello es 
necesario salvaguardar su integridad y su voluntad de participar en el estudio. 
Criterios de aspectos éticos internacionales: 
- Se respetó los derechos de los autores consultados según normas APA séptimo, 
porque todo documento, libro, articulo de revista, tesis ha sido cognado en el 
apartado de referencias.  
- Se ha tomado en cuenta el consentimiento informado porque fue necesario que, 
los docentes aprueben su participación dejando constancia mediante la firma de 
este documento. 
- Se ha considerado el anonimato porque fue necesario salvaguardar la integridad 
de los sujetos, no exponiendo sus datos personales. 
- Se ha respetado la autenticidad de los datos porque fue necesario mantener la 
originalidad y evitar el plagio, esto se realizará mediante el reporte Turnitin.  
Principios éticos: 
- Beneficencia, teniendo como objetivo el bienestar de los sujetos que conforman 
la muestra de estudio.  
- No maleficencia, es la obligación de no hacer daño a las personas con la que se 
trabajará en la investigación 
- Autonomía, respetando la autonomía de las personas que podrían verse 
afectado por formar parte de la investigación.  






4.1. Resultados descriptivos 
Objetivo general 
Establecer la relación entre gestión institucional y liderazgo pedagógico en la 
Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
Tabla 4.  
V1 Gestión institucional*V2 Liderazgo pedagógico  
Nivel 








Adecuado 19.4%  8.3% 27.8% 
Poco 
adecuado 
  5.6% 5.6% 
Intermedio 2.8% 2.8% 61.1% 66.7% 
Total 22.2% 2.8% 75.0% 100.0% 




En la tabla 4, el 61,1% de los encuestados calificaron las variables gestión 
institucional y liderazgo pedagógico en el nivel intermedio.  
El 19,4% de ellos consideraron ambas variables en el nivel adecuado.  
Otro 8,3% consideró como adecuado a la variable 1 y en intermedio a la variable 2.  
Un 5,6% calificaron a la variable 1 en poco adecuado y a la variable 2 en intermedio. 
El 2,8% calificó en intermedio a la variable 1 y en poco adecuado a la variable 2, 
otro 2,8% calificaron a la variable 1 en intermedio y a la variable 2 en adecuado. 
Después de comparar estos resultados se deduce que predominó el nivel de 






Objetivo específico 1 
Determinar la relación entre gestión institucional y la dimensión control de la Unidad 
Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
Tabla 5.  
Fuente: Cuestionarios aplicados. 
 
Interpretación:  
En la tabla 5, el 52,8% de los encuestados calificaron tanto la variable gestión 
institucional como la dimensión control en el nivel intermedio. 
El 22,2% de ellos calificaron a la variable 1 como a la dimensión 1 de la variable 2 
en el nivel adecuado.  
Otro 8,3% calificó en el nivel intermedio a la variable 1 y en el nivel poco adecuado 
a la dimensión 1 de la variable 2.  
Un 5,6% calificaron a la variable 1 en el nivel poco adecuado y a la a la dimensión 
1 de la variable 2 en el nivel intermedio. 
El 5,6% calificó en el nivel adecuado a la variable 1 y en el nivel intermedio a la 
dimensión 1 de la variable 2.   
Por último, otro 5,6% calificaron a la variable 1 en el nivel intermedio y a la 
dimensión 1 de la variable 2 en el nivel adecuado. 
Después de comparar estos resultados se deduce que predominó el nivel de 
calificación intermedio tanto en la variable 1 como en la dimensión control.  
 
 




Adecuado Poco adecuado Intermedio 
V1 Gestión 
institucional 
Adecuado 22.2%  5.6% 27.8% 
Poco 
adecuado 
  5.6% 5.6% 
Intermedio 5.6% 8.3% 52.8% 66.7% 





Objetivo específico 2 
 
Establecer la relación entre gestión institucional y la dimensión habilidad relacional 
de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
Tabla 6. 
V1 Gestión institucional*D2 Habilidad relacional 
Nivel 
D2 Habilidad relacional 
Total 
Adecuado Poco adecuado Intermedio 
V1 Gestión 
institucional 
Adecuado 19.4%  8.3% 27.8% 
Poco 
adecuado 
 2.8% 2.8% 5.6% 
Intermedio 2.8% 5.6% 58.3% 66.7% 
Total 22.2% 8.3% 69.4% 100.0% 
Fuente: Cuestionarios aplicados. 
 
Interpretación:  
En la tabla 6, el 58,3% de los encuestados calificaron tanto la variable gestión 
institucional como la dimensión habilidad relacional en el nivel intermedio. 
El 22,2% de ellos calificaron a la variable 1 como a la dimensión 2 de la variable 2 
en el nivel adecuado.  
Otro 8,3% calificó en el nivel intermedio a la variable 1 y en el nivel poco adecuado 
a la dimensión 2 de la variable 2.  
Un 5,6% calificaron a la variable 1 en el nivel poco adecuado y a la dimensión 2 de 
la variable 2 en el nivel intermedio. 
El 5,6% calificó en el nivel adecuado a la variable 1 y en el nivel intermedio a la 
dimensión 2 de la variable 2.   
Por último, otro 5,6% calificaron a la variable 1 en el nivel intermedio y a la 
dimensión 2 de la variable 2 en el nivel adecuado. 
Después de comparar estos resultados se deduce que predominó el nivel de 







Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación entre gestión institucional y la dimensión comunicación y 
organización de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
Tabla 7.  
V1 Gestión institucional*D3 Comunicación y organización 
Nivel 





Adecuado 19.4% 8.3% 27.8% 
Poco 
adecuado 
 5.6% 5.6% 
Intermedio 11.1% 55.6% 66.7% 
Total 30.6% 69.4% 100.0% 




En la tabla 7, el 55,6% de los encuestados calificaron tanto la variable gestión 
institucional como la dimensión comunicación y organización en el nivel intermedio.  
El 19,4% de ellos calificaron tanto a la variable 1 en el nivel como la dimensión 3 
de la variable 2 en el nivel adecuado.   
Otro 11,1% calificó en el nivel intermedio a la variable 1 y en el nivel adecuado a la 
dimensión 3 de la variable 2.   
Un 8,3% calificaron a la variable 1 en el nivel adecuado y a la dimensión 2 de la 
variable 2 en el nivel intermedio. 
Por último, el 5,6% calificó en el nivel poco adecuado a la variable 1 y en el nivel 
intermedio a la dimensión 3 de la variable 2.  
Después de comparar estos resultados se deduce que predominó el nivel de 







4.2. Prueba de normalidad 
Se aplicó para determinar con que prueba se debe comprobar las correlaciones y 
las hipótesis de investigación. 
Pruebas: 
Kolmogórov-Smirnov: se aplica en muestras mayores a 50 sujetos. 
Shapiro-Wilk: se aplica en muestras de 50 sujetos a menos.  
Criterios que determinan la normalidad: 
Sig.= > α aceptar H0 = los datos poseen distribución normal. 
Sig.  < α aceptar Hi = los datos no poseen una distribución normal.  
Resultados: 
 
Decisión estadística:  
Normalidad 
V1 Sig. = 0,793 > α = 0,05 
V2 Sig. = 0,010 < α = 0,05 
Aplicación de estadístico: 
Tipo Nombre Condición de aplicación 





Cuando Sig. V1 y V2 < 0.05;  
Cuando en una variable Sig. < 0.05 y en la 
otra variable Sig. > 0.05 o viceversa. 
Interpretación:  
Este estudio contó con una muestra menor de 50 personas, por tal motivo se aplicó 
la prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Asimismo, se percibe que los valores de 
Sig., en la primera variable resultó superior a 0.05 y en la segunda variable inferior 
a 0.05, lo que significa que los datos no provienen de una distribución normal, 
correspondiendo usar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
V1 Gestión institucional .093 36 ,200
* .981 36 .793
V2 Liderazgo pedagógico .217 36 .000 .916 36 .010














Hi: La gestión institucional se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 
2020.  
H0: La gestión institucional no se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 
2020. 
 











Sig. (bilateral) .000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Cuestionarios aplicados a personal docente encuestado. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 8, se evidencia un Rho de Spearman igual a 0,720** y 
una Sig. = 0,000 < 0.01 valores que señalan que la correlación obtenida entre 
las variables estudiadas es alta, directa y significativa al nivel 0.01; por tal 
motivo se aceptó la hipótesis afirmativa y se rechazó la hipótesis nula. 
Concluyendo que existe correlación significativa entre las variables de 








Hipótesis específica 1 
 
H1: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 
control de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador2020. 
H01: La gestión institucional no se relaciona significativamente con la 
dimensión control de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, 
Ecuador2020. 
 
Tabla 9.  










Sig. (bilateral) .000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Cuestionarios aplicados a personal docente encuestado. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 9, según el coeficiente empleado se obtuvo 0,686** y 
una Sig. = 0,000 < 0.01 valores que señalan que la correlación obtenida entre 
gestión institucional y control es alta, directa y significativa al nivel 0.01; por 
lo que se admitió la hipótesis afirmativa y se rechaza la hipótesis nula. En 











Hipótesis específica 2 
 
H2: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 
habilidad relacional de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, 
Ecuador 2020. 
 
H02: La gestión institucional no se relaciona significativamente con la 
dimensión habilidad relacional de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador2020. 
 
Tabla 10.  











Sig. (bilateral) .000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Cuestionarios aplicados a personal docente encuestado. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 10, según el coeficiente empleado se obtuvo 0,600** y 
una Sig. = 0,000 < 0.01 valores que señalan que la correlación obtenida entre 
gestión institucional y habilidad relacional es alta, directa y significativa al 
nivel 0.01; por tal motivo se admite la hipótesis afirmativa y se rechaza la 
hipótesis nula. En consecuencia, se verificó que la gestión institucional está 








Hipótesis específica 3 
 
H3: La gestión institucional se relaciona significativamente con la dimensión 
comunicación y organización de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador 2020. 
 
H03: La gestión institucional no se relaciona significativamente con la 
dimensión comunicación y organización de la Unidad Educativa Ecuador 
Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
 
Tabla 11.  
Correlación entre V1 Gestión institucional y D3 Comunicación y organización 
  









Sig. (bilateral) .000 
N 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Cuestionarios aplicados a personal docente encuestado. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 11, según el coeficiente empleado se obtuvo 0,590** y 
una Sig. = 0,000 < 0.01 valores que señalan que la correlación obtenida entre 
gestión institucional y la comunicación y organización es moderada, directa 
y significativa al nivel 0.01; por esta razón es que se admite la hipótesis 
afirmativa y se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se verificó que la 








V. DISCUSIÓN  
El estudio comprobó los planteamientos propuestos, relacionados a las dos 
variables estudiadas, las cuales se fundamentan en el enfoque de los rasgos, 
conductual, transformacional, humanista y en la visión de la calidad total. 
En la tabla 4, se observa que prevaleció el nivel intermedio con el 61,1% entre 
la gestión institucional y el liderazgo pedagógico en los docentes encuestados. 
Los resultados evidenciados resultan coincidentes con los encontrados en 
Ecuador por Molina (2019), que encontró que el 58% de los docentes señala 
que liderazgo pedagógico se encuentra en un nivel intermedio. Otro estudio con 
resultados similares es el efectuado por Méndez (2018), que evidenció que un 
75,0% de los docentes evaluados, opinan como poco adecuada la gestión 
institucional y la calidad de la educación es regular. En cambio, los resultados 
evidenciados no concuerdan con un estudio realizado en Chile por Bravo (2017), 
que pudo evidenciar que la gestión educativa en una comunidad educativa se 
encuentra en un 100% en estado favorable gracias al liderazgo pedagógico que 
ejerce el director. De la misma manera difieren de los resultados obtenidos en 
el estudio realizado en Perú por Mory y Fernández (2018) que evidenciaron que 
el 62% de los docentes percibe un nivel adecuado de liderazgo pedagógico. 
También difiere de un estudio realizado por Medina (2018) en el que se 
evidenció que el 60% de los docentes coinciden valorar como bajo las relaciones 
interpersonales y la gestión institucional que realizan los directivos en la 
organización educativa donde se desempeñan. Al respecto Casassus (1999) 
citado por Chacón (2014) manifiesta que la visión de la calidad total busca 
mejorar la educación y alcanzar la eficiencia y eficacia para ello, es necesario 
una correcta gestión institucional capaz de diseñar nuevas formas de medir y 
evaluar los procesos internos de la institución. Por otra parte, Trilce (2016) 
teoriza que el liderazgo pedagógico es la conducción y gestión de la institución 
educativa que realiza el directivo, lo que permite brindar una educación de 
calidad. En tal sentido se coincide con el planteamiento de Cassasus (1999) y 
Trilce (2016), puesto que se puede inferir que las autoridades de la organización 
educativa “Ecuador Amazónico” de Daule, les falta mejorar en su gestión 





correctamente los procesos pedagógicos. En relación a la tabla 8, el valor 
obtenido sobre la Rho de Spearman = 0,720** (Sig. = 0,000 < 0.01), valores dan 
a notar que entre las variables estudiadas existe una correlación alta y 
significativa por ello se aceptó la hipótesis afirmativa y se rechazó la hipótesis 
nula. Esto permite verificar estadísticamente que la gestión institucional está 
relacionada con el liderazgo pedagógico. Similares son los hallazgos 
inferenciales en el estudio realizado por De La Ese (2019) que concluyó que el 
Liderazgo directivo está asociado con la evaluación del desempeño docente. 
También coincide con el estudio de Mendéz (2018) que concluyó que la Gestión 
institucional está relacionado con la calidad de la educación. Finalmente 
concuerda con el estudio de Medina (2018), que concluye que la gestión 
institucional está relacionada con las relaciones interpersonales de los 
docentes.  Sin embargo, difiere de los hallazgos que se encontraron en un 
estudio realizado por Molina (2019) que concluyó que el clima organizacional no 
tiene relación con el liderazgo pedagógico. Bajo los criterios mencionados se 
justica que la investigadora acepte la hipótesis de estudio llegando a concluir, 
que la gestión institucional se relaciona significativamente con el liderazgo 
pedagógico de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador 2020. 
En la tabla 5, se observa que prevaleció el nivel intermedio con el 52.8% entre 
la gestión institucional y control. Los resultados evidenciados no concuerdan 
con un estudio realizado en Chile por Bravo (2017), que pudo evidenciar que la 
gestión educativa en una comunidad educativa se encuentra en un 100% en 
estado favorable gracias al liderazgo pedagógico que ejerce el director. Al 
respecto Valenzuela, et al. (2019) manifiesta que la gestión institucional consiste 
en que es la capacidad del directivo para planificar, programar, evaluar y rendir 
cuentas de los recursos con los que cuenta la institución educativa. Por otra 
parte, Hernández (2016) manifiesta que el control es tener un equilibrio de los 
bienes, acciones, acontecimientos y recurso humano, verificando que factores 
pueden modificar, dificultar o impedir alcanzar las metas de la organización. En 
tal sentido se coincide con el planteamiento de Valenzuela et al. (2019) y 
Hernández (2016), puesto que se puede inferir que las autoridades de la 





planificación, programación y evaluación de procesos internos con los que 
cuenta la organización esto está relacionado con su poca capacidad para dar 
una adecuada administración del recurso material y humano con los que cuenta 
la organización.  En relación a la tabla 9, el valor obtenido sobre la Rho de 
Spearman = 0,686** (Sig. = 0,000 < 0.01), valores dan a notar que entre la 
primera variable y la primera dimensión de la segunda variable existe una 
correlación alta y significativa por ello se aceptó la hipótesis afirmativa y se 
rechazó la hipótesis nula. Esto permite verificar estadísticamente que la gestión 
institucional está relacionada con el control. Aspecto que coincide con los 
hallazgos inferenciales del estudio realizado por Mendéz (2018) que concluyó 
que la Gestión institucional está relacionado con la calidad de la educación.  
En la tabla 6, se observa que prevaleció el nivel intermedio con el 58.3% entre 
la gestión institucional y habilidad relacional. Los resultados no concuerdan con 
un estudio realizado en Chile por Bravo (2017), que pudo evidenciar que la 
gestión educativa en una comunidad educativa se encuentra en un 100% en 
estado favorable gracias al liderazgo pedagógico que ejerce el director. Al 
respecto Manesa (2015), manifiesta que la gestión institucional son las acciones 
del directivo para administrar, orientar, regular, programar, planificar, 
presupuestar y políticas del personal. Por otra parte, Mariño (2014), teoriza que 
alcanzar el éxito depende mucho de las interrelaciones permanentes y 
continuas que entablan los colaboradores de la organización. En tal sentido se 
coincide con el planteamiento de Manesa (2016) y Mariño (2014), puesto que 
se puede inferir que las autoridades de la organización educativa “Ecuador 
Amazónico” de Daule les falta mejorar en el manejo de todos los procesos 
educativo incluyendo el manejo eficiente del recurso humano, lo cual se 
relaciona con su dificultad en su habilidad para entablar adecuadas relaciones 
con los colaboradores.  En relación a la tabla 10, el valor obtenido sobre la Rho 
de Spearman = 0,600** (Sig. = 0,000 < 0.01), valores dan a notar que entre la 
primera variable y la segunda dimensión de la segunda variable existe una 
correlación moderada y significativa por ello se aceptó la hipótesis afirmativa y 
se rechazó la hipótesis nula. Esto permite verificar estadísticamente que la 





coincide con el estudio realizado por Medina (2018), que concluye que la gestión 
institucional está relacionada con las relaciones interpersonales de los 
docentes. Difiere de los hallazgos que se encontraron en un estudio realizado 
por Molina (2019) que concluyó que el clima organizacional no tiene relación 
con el liderazgo pedagógico.  
En la tabla 7, se da a conocer la prevalencia del nivel intermedio con el 55.6% 
entre la gestión institucional y comunicación y organización. Los resultados no 
concuerdan con un estudio realizado en Chile por Bravo (2017), que pudo 
evidenciar que la gestión educativa en una comunidad educativa se encuentra 
en un 100% en estado favorable gracias al liderazgo pedagógico que ejerce el 
director. Al respecto Muscará (2013), menciona que la gestión institucional es 
dar una adecuada conducción de la organización, poder dar solución de los 
problemas, propios de la organización, ligados a planificación y administración. 
Por otra parte, Moreno, Navarro y Humanes (2014) la comunicación y la 
organización que mantiene el líder en la organización son la base fundamental 
para lograr la eficacia y eficiencia de las actividades que se desarrollan en la 
institución. En tal sentido se coincide con el planteamiento Muscará (2013) y 
Moreno et al. (2014) puesto que se puede inferir que las autoridades de la 
organización educativa “Ecuador Amazónico” de Daule les falta optimizar las 
actividades propias de la gestión institucional lo que se relaciona con la poca 
comunicación que muestre el hacia los otros colaboradores y lo poca 
organización para cumplir con los objetivos educativos. En relación a la tabla 
11, el valor obtenido sobre la Rho de Spearman = 0,590** (Sig. = 0,001 < 0.01), 
valores dan a notar que entre la primera variable y la tercera dimensión de la 
segunda variable existe una correlación alta y significativa por ello se aceptó la 
hipótesis afirmativa y se rechazó la hipótesis nula. Esto permite verificar 
estadísticamente que la gestión institucional está relacionada con la 
comunicación y organización. Aspecto que coincide con los hallazgos 
inferenciales obtenido en el estudio De La Ese (2019) que concluyó que el 
liderazgo directivo se relaciona directamente con la evaluación del desempeño 







6.1. Se comprobó que la gestión institucional está relacionada de forma 
significativa con el liderazgo pedagógico en la unidad educativa “Ecuador 
Amazónico Daule”, Ecuador, 2020. Resultando la Rho de Spearman = 
0,720** (Sig. = 0,000 < 0.01), que indica una correlación alta y 
significativa al nivel 0.01. En los hallazgos del estudio también se 
evidenció un predominio de la categoría intermedio con el 61,1% en las 
variables de estudio. Cabe señalar que el análisis descriptivo e inferencial 
aplicado en los datos dan a conocer la importancia de ambos resultados 
estadísticos.   
 
6.2. Se estableció que gestión institucional está relacionado de forma 
significativa con control. De acuerdo a la Rho de Spearman = 0,686** 
(Sig. = 0,000 < 0.01), que indica una correlación alta y significativa al nivel 
0.01. De la misma manera los hallazgos han revelado un nivel intermedio 
con el 52.8% entre los elementos estudiados.  
 
6.3. Se verificó que gestión institucional está relacionado de forma 
significativa con habilidad relacional. Resultando la Rho de Spearman = 
0,600** (Sig. = 0,000 < 0.01), que indica una correlación alta y 
significativa al nivel 0.01. En los hallazgos del estudio también se 
evidenció un predominio de la categoría intermedio con el 58.3% entre 
los elementos estudiados.  
 
6.4. Se estableció que gestión institucional está relacionado de forma 
significativa con comunicación y organización. Resultando la Rho de 
Spearman = 0,590** (Sig. = 0,001 < 0.01), que indica una correlación 
moderada y significativa al nivel 0.01. Los hallazgos también dan a 
conocer la prevalencia del nivel intermedio con el 55.6% entre los 






 A las autoridades de la unidad educativa “Ecuador Amazónico Daule” se les
recomienda que deben realizar una correcta gestión institucional esto puede
ser mediante la implementación de un modelo de gestión institucional, de la
misma manera es necesario realizar cada determinado tiempo un análisis
real de la situación de la entidad educativa respecto a la misión, visión, ejes
estratégicos, objetivos, incluidos en el PEI (Plan estratégico institucional. Así
mismo es necesario que el directivo aplique estrategias de liderazgo, delegar
funciones a los trabajadores, empoderar a diversos actores educativos,
tomar decisiones consensuadas que beneficien a toda la comunidad
educativa, puesto que en las variables gestión institucional y liderazgo
pedagógico, ha resultado predominante el nivel intermedio con el 61.1%,
situación que debe ser enfrentada y superada trabajando en equipo para
lograr el bienestar común.
 A las autoridades de la unidad educativa “Ecuador Amazónico Daule” se les
recomienda que deben realizar un correcto control de las mediante la
evaluación del desempeño laboral de los colaboradores, realizar acciones
correctivas, mejorar los ambientes y enseres, tener un dominio idóneo de los
bienes, acciones, y recursos (humanos y materiales) de la organización
educativa, puesto que en la gestión institucional y control, ha resultado
predominante el nivel intermedio con el 52.8%, evento que debe ser
abordado para evitar situaciones de mayor complejidad para la organización.
 A las autoridades de la unidad educativa “Ecuador Amazónico Daule” se les
recomienda que deben entablar adecuadas relaciones con los
colaboradores esto se puede lograr mediante reuniones o eventos que la
institución organice, así mismo de dar un trato igual a todos, saber escuchar
y propiciar un adecuado clima organizacional evitando el autoritarismo,
puesto que en la gestión institucional y habilidad relacional, ha resultado
predominante el nivel intermedio con el 58.3%, dicho evento resulta tan
necesario ya que se trata de un grupo social caracterizado por las relaciones
humanas que se dan en ella.
 A las autoridades de la unidad educativa “Ecuador Amazónico Daule” se les





puede lograr mediante la creación de espacios donde ser practique una 
comunicación horizontal, o implementar espacios como chat grupal, correo 
institucional, entre otros, que permitan tener una mayor organización,  puesto 
que en la gestión institucional y comunicación y organización ha resultado 
predominante el nivel intermedio con el 55.6%, ambos elementos son 
necesarios en el directivo para saber guiar y dirigir a los otros al logro de 
objetivos en común.  
 Finalmente se sugiere a otros investigadores realizar una ampliación de este 
estudio con las variables en mención aplicándolas a sus propios contextos 
educativos ya que según los hallazgos evidenciados ambas variables 
resultan ser piedra angular para brindar una educación eficiente y eficaz ya 
que no sólo el personal docente es el encargado de la labor pedagógica sino 
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Conjunto de actividades 
directivas orientadas a 
planificar, organizar, 
coordinar y evaluar la 







(Chirca y Reyes, 2014) 
Es el conjunto de 
actividades 
realizadas por el 
directivo de la 
Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 




evaluación de la 
gestión y que serán 
medidos a través de 




Proceso fundamental del quehacer 
de la institución educativa y los 
miembros que la conforman: la 
enseñanza-aprendizaje (Chirca y 










Perfil del egresado 
Perfil del docente 
Conocimiento del plan 
de estudios 




Acciones y estrategias de 
conducción de los recursos 
humanos, materiales, económicos, 
procesos técnicos, de tiempo, de 
seguridad e higiene, y control de la 
información relacionada a todos 
Infraestructura y 
equipamiento 
Toma de decisiones 
Rendición de cuentas 
Contratación de 
personal 






los miembros de la institución 
educativa (Chirca y Reyes, 2014, 
p. 44). 
Dimensión 3: 
Gestión organizacional  
Son las formas cómo se organizan 
los miembros de la comunidad 
educativa para el buen 
funcionamiento de la institución 













Modo en el que la institución se 
relaciona con la comunidad de la 
cual es parte, conociendo y 
comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas (Chirca 
y Reyes, 2014, p. 45) 


























Es el liderazgo del 
equipo directivo y 
singularmente de 
su director, quien 









(Medina y Gómez, 
2014). 
Son las funciones 
que ejerce el 
directivo de la 
Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule para brindar 
una educación de 
calidad y que será 
medido a través de 
un cuestionario de 
tipo Likert. 
Dimensión 1: Control 
Dominio armónico sobre los bienes, 
las acciones, los acontecimientos y 
las personas o factor que altere, 
modifique, dificulte o impida 
alcanzar el logro de las metas que 
hayan sido establecidas, en las 
organizaciones actuales y de su 
futuro (Hernández, 2016, p. 112). 
Desempeño y aplicación 
de normas 
ordinal 
Intervención del directivo 
Acciones correctivas 
Estado de ambientes y 
enseres 
Dimensión 2: Habilidad 
relacional 
Son las relaciones significativas 
que el directivo trasmite con 
confianza y respeto a sus 
colaboradores (Conrad y Newberry, 
2012). 
Directivo activo 
Directivo más amigo que 
jefe 
Directivo trato por igual al 
personal 
Directivo sabe escuchar 
Clima adecuado en la 
institución 





Dimensión 3: Comunicación y 
organización 
Proceso de creación, intercambio, 
procesamiento y almacenamiento 
de mensajes dentro de un sistema 
de objetivos determinados, basado 
en las relaciones entre el 
comportamiento a nivel individual, 
grupal y organizacional (Ramos, 
2014). 
Trámite de información 
Comunicación Horizontal 
Capacidad organizativa 





ANEXO 2. INSTRUMENTOS Y FICHAS TÉCNICAS  
 
 
CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Estimado (a) docente: El cuestionario tiene como propósito conocer la opinión 
sobre la gestión institucional, información que es de interés para una tesis de 
maestría que se ejecuta en la Universidad César Vallejo. 
 
Recuerda: esta encuesta es ANÓNIMA por ello se te pide responder con 
veracidad. 
Lee atentamente cada ítem, luego marca con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas: 
 






















































DIMENSIÓN 1: Gestión pedagógica  
1 
El planeamiento académico cumple y contribuye con los propósitos 
de la institución educativa 1 2 3 4 5 
 
2 
Las competencias planteadas en la Programación curricular anual 
son relevantes con las necesidades estudiantiles 
1 2 3 4 5  
3 
Los contenidos curriculares tienen congruencia con el desarrollo del 
enfoque, los propósitos así como los contenidos del  DCN. 
1 2 3 4 5 
 
4 
La evaluación interna que realiza el director mejora el desempeño 
de los docentes. 1 2 3 4 5 
 
5 El rendimiento académico de los estudiantes es óptimo. 1 2 3 4 5  
6 El perfil de egreso de los estudiantes es satisfactorio. 1 2 3 4 5  
7 
La distribución de la carga académica está de acuerdo al perfil del 
docente. 1 2 3 4 5 
 
8 
El contenido del plan de estudios propuesto en la programación 
anual corresponde a los aprendizajes que deben alcanzar los 
estudiantes al concluir cada ciclo. 1 2 3 4 5 
 
9 
El director realiza acciones tanto de control como de 
acompañamiento a los docentes referidos a su quehacer 
pedagógico. 1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 2: Gestión administrativa  
10 
Las instalaciones de infraestructura como el equipamiento que la 
institución educativa ofrece son adecuadas. 1 2 3 4 5 
 
11 
El impacto que tiene la toma de decisiones sobre los proyectos 







La rendición de cuentas de los proyectos como de las actividades 
en favor de la mejora institucional es totalmente clara por parte de 
las comisiones responsables 1 2 3 4 5 
 
13 La institución cuenta con el personal profesional suficiente. 1 2 3 4 5  
14 
Los criterios que se utilizan para realizar la contratación de personal 
son adecuados 1 2 3 4 5 
 
15 
La aplicación de las normas vigentes contribuye a la mejora del 
trabajo del docente. 1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 3: Gestión organizacional  
16 
El director monitorea periódicamente la organización académica de 
la institución. 1 2 3 4 5 
 
17 
La organización académica que funciona en la institución educativa 
es adecuada. 1 2 3 4 5 
 
18 La gestión del director promueve la mejora de la institución. 1 2 3 4 5  
19 
Los programas del gobierno impactan positivamente en el 
mejoramiento institucional. 1 2 3 4 5 
 
20 La misión de la institución educativa es pertinente. 1 2 3 4 5  
21 
La comunicación directivo-docente que existe en la institución 
educativa es abierta. 1 2 3 4 5 
 
22 La comunicación docente-estudiante-padre de familia es permanente 1 2 3 4 5  
23 El director lidera su trabajo de manera dinámica. 1 2 3 4 5  
24 
El director gestiona oportunamente capacitaciones para el 


































Ficha técnica de instrumento 1 
 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Cuestionario sobre Gestión institucional 
Autores: Gloria Chircca Herbas y Mary Ysabel Reyes Hilares 
Año de edición: 2014 
Adaptación  Marcela Loor Ronquillo  
Dimensiones: Gestión pedagógica, Gestión administrativa 
Gestión organizacional, Gestión comunitaria 
Ámbito de aplicación: docentes de una Unidad Educativa 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:  20 minutos 




El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, 
con un resultado de aplicable. 
El instrumento posee validez de criterio de Pearson (ítem-total), 
con resultados válidos (>0.20). 
El instrumento posee validez de constructo – dominio total 
(dimensión-total) obteniendo resultados significativos. 
Confiabilidad:  
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto 
a 10 sujetos, y la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó 
un resultado de alta confiabilidad 0,884.  
Calificación:  
 
 Nunca (1 punto) 
 Casi Nunca (2 punto) 
 A Veces (3 punto) 
 Casi Siempre (4 punto) 
 Siempre (5 punto) 
Categorías:  
 
 Deficiente {1-50}  
 Regular {51-100}  











CUESTIONARIO SOBRE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 
Estimado (a) docente: El cuestionario tiene como propósito conocer la opinión 
sobre el liderazgo pedagógico, información que es de interés para una tesis de 
maestría que se ejecuta en la Universidad César Vallejo. 
 
Recuerda: esta encuesta es ANÓNIMA por ello se te pide responder con 
veracidad. 
Lee atentamente cada ítem, luego marca con un aspa (X) la respuesta que 
considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas: 
 


























































DIMENSIÓN 1: Control  
1 
El Director estimula permanentemente al personal para mejorar 
su desempeño. 1 2 3 4 5 
 
2 
En su institución educativa las normas se aplican a todo el 
personal por igual. 1 2 3 4 5 
 
3 
El directivo realiza supervisiones asesorando la labor del 
personal de la institución. 1 2 3 4 5 
 
4 
El Director soluciona adecuadamente los conflictos que se 
presentan dentro de la institución. 1 2 3 4 5 
 
5 
Las acciones disciplinarias en su institución tienen por finalidad 
corregir comportamientos incorrectos. 1 2 3 4 5 
 
6 
El directivo resuelve problemas que se presentan en la institución 
tomando en cuenta opiniones de su personal. 1 2 3 4 5 
 
7 
El Director demuestra buena disposición para solucionar 
cualquier situación que se presente en la institución. 1 2 3 4 5 
 
8 
El directivo se preocupa sobre el estado de los ambientes como 
de los enseres de la institución. 1 2 3 4 5 
 
DIMENSIÓN 2: Habilidad Relacional  
9 
El Director participa en los eventos institucionales en forma 
activa. 1 2 3 4 5 
 
10 El directivo asume el papel de un amigo más que de un jefe. 1 2 3 4 5  






El directivo trata de la misma manera a todo el personal de la 
institución. 1 2 3 4 5 
 
13 
El Director es abierto a las críticas sobre su desempeño por parte 
de la comunidad educativa. 1 2 3 4 5 
 
14 
En la institución se percibe un clima adecuado para su 
desempeño laboral 1 2 3 4 5 
 
15 
El directivo muestra buenas relaciones interpersonales con todo 
su personal. 1 2 3 4 5 
 
16 El Director integra a todo el personal evitando preferencias. 1 2 3 4 5  
DIMENSIÓN 3: Comunicación y Organización  
17 
La comunicación del directivo es abierta con todos los miembros 
de la comunidad educativa. 1 2 3 4 5 
 
18 
El directivo resuelve el trámite de documentos tomando como 
base información estadística. 1 2 3 4 5 
 
19 El tipo de comunicación con el directivo es horizontal 1 2 3 4 5  
20 
El manejo de la comunicación en los diferentes espacios de 
trabajo es adecuado. 1 2 3 4 5 
 
21 El Director tiene capacidad de convocatoria. 1 2 3 4 5  
22 El directivo se comunica como una persona servicial. 1 2 3 4 5  
23 El Director sabe escuchar sugerencias de sus trabajadores. 1 2 3 4 5  
24 El directivo promueve constantemente el trabajo en equipo. 1 2 3 4 5  
25 
El Director respeta los acuerdos de las reuniones escritas en 
acta. 1 2 3 4 5 
 
26 
El directivo delega tareas específicas a los docentes 
oportunamente. 1 2 3 4 5 
 
27 
El Director cumple con sus funciones como gestor de la 
institución. 1 2 3 4 5 
 
28 
El directivo distribuye al personal en los cargos considerando el 
perfil profesional. 1 2 3 4 5 
 
29 
El Director organiza convenientemente al personal según sus 

























Ficha técnica de instrumento 2 
 
FICHA TÉCNICA 
Nombre: Cuestionario sobre Liderazgo Pedagógico 
Autores: Gloria Chircca Herbas y Mary Ysabel Reyes Hilares 
Año de edición: 2014 
Adaptación  Marcela Loor Ronquillo 
Dimensiones: Control, Habilidad Relacional, Comunicación y organización, 
Ámbito de 
aplicación: 
docentes de una Unidad Educativa 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:  20 minutos 
Objetivo:  Medir la percepción sobre el  liderazgo pedagógico que 
demuestra el directivo con sus colaboradores 
Validez:  
 
El instrumento posee validez de contenido por juicio de 
expertos, con un resultado de aplicable. 
El instrumento posee validez de criterio de Pearson (ítem-
total), con resultados válidos (>0.20). 
El instrumento posee validez de constructo – dominio total 
(dimensión-total) obteniendo resultados significativos. 
Confiabilidad:  
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba 
piloto a 10 sujetos, y la prueba de confiabilidad Alfa de 
Cronbach arrojó un resultado de alta confiabilidad 0,893.  
Calificación:  
 
 Nunca (1 punto) 
 Casi Nunca (2 punto) 
 A Veces (3 punto) 
 Casi Siempre (4 punto) 
 Siempre (5 punto) 
Categorías:  
 
 Deficiente {1-48}  
 Regular {49-97}  






ANEXO 3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (obligatorio solo si se 
ha aplicado muestreo probabilístico a una población de 65 sujetos a más) 
 
 
Tabla 1.  





Docentes 35 45 80 
Total 35 45 80 
Fuente: Unidad Educativa “Ecuador Amazónico”. 
 
Para este caso se aplicó un muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple.  
En este sentido primero se calculó el tamaño de la muestra total teniendo 
como referencia la población total de los trabajadores del estudio, para lo 
cual se empleó la fórmula para poblaciones finitas con parámetro de 
proporción poblacional (p): 
Fórmula:  
n=      Z2 PQN        .   
      E2 (N – 1) + Z2 PQ 
 Dónde:  
n: tamaño de la muestra  
N: tamaño de la población finita 
Z: valor critico normal (nivel de confianza de p= 95%           1,96).  
E: margen de error de muestreo máximo admisible (5%).  
P: proporción de la población que tienen la característica de interés = 0,50 
(al porcentaje favorable del 50%).  
Q: 1 – P = 0,50 (se asume el porcentaje desfavorable del 50%). 
Se reemplazan los valores:  
      (1.96)2 (0.5) (0.5) (80)                   n = 66  
                        (0.05)2 (80 – 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
Como =      66   = 0.825 > 0.05   (5%)   







Corrección de la muestra inicial: 
                        66   . = 36 colaboradores  
                       1 + 66 
                             80 
La muestra total estuvo constituida por 36 colaboradores: 
CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA (5%) 
       Población     
3.8416   0.5 * 0.5  80   76.83 66 
0.0025   79   3.84  0.5   0.5 1.16  
          
Muestra 
corregida 


































ANEXO 4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
VALIDEZ DE CONTENIDO 
                                     
MATRIZ DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS  








CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
OBSERVA





























































































































































































































































































































































































































1 El planeamiento académico contribuye con los propósitos de la institución educativa.           
    





2 Las competencias planteadas en la programación curricular anual son relevantes con 
las necesidades estudiantiles.                 
  
      
Congruenci
a de los 
contenidos 
3 Los contenidos curriculares tienen congruencia con el desarrollo del enfoque, los 
propósitos así como los contenidos del DCN.                   
  
    
Evaluación 




5 El rendimiento académico de los estudiantes es óptimo.           
              
Perfil del 
egresado 6 El perfil de egreso de los estudiantes es satisfactorio.                         
Perfil del 






to del plan 
de estudios 
8 El contenido del plan de estudios propuesto en la programación anual corresponde 





9 El director realiza acciones tanto de control como de acompañamiento a los 
docentes referidos a su quehacer pedagógico.           







Las instalaciones de infraestructura como el equipamiento que la institución 
educativa ofrece son adecuadas.           









El impacto que tiene la toma de decisiones sobre los proyectos implementados en 
la institución es positivo.           
    





La rendición de cuentas de los proyectos como de las actividades en favor de la 





3 La institución cuenta con personal profesional suficiente.                         
 
1
4 Los criterios que se utilizan para realizar la contratación de personal son adecuados                         
Conocimien




5 La aplicación de las normas vigentes contribuye a la mejora del trabajo del docente.           









El director monitorea periódicamente la organización académica de la institución.      
  










La gestión del director promueve la mejora de la institución.      




Los programas del gobierno impactan positivamente en el mejoramiento institucional.             











La comunicación directivo-docente que existe en la institución educativa es abierta.      



















El director gestiona oportunamente capacitaciones para el mejoramiento del trabajo 
de los docentes 
     





La institución educativa cuenta con material didáctico para uso del docente en el 
desarrollo de sus sesiones. 









La gestión del director para suscribir convenios con otras instituciones de la 
comunidad es adecuada. 
          
    




Los acuerdos establecidos en los convenios institucionales benefician el desarrollo 







El intercambio de experiencias con otras instituciones contribuye en la mejora de la 
imagen de la institución.           







9 La institución educativa participa en actividades extracurriculares.           




El director promueve la participación de la institución educativa en actividades 
















MATRIZ DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS  









ESCALA DE RESPUESTA 























































LA VARIABLE     Y 
LA DIMENSIÓN 
RELACIÓN ENTRE 







EL ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA 


























































































































































El Director estimula 
permanentemente al personal 
para mejorar su desempeño. 
          
    





En su institución educativa las 
normas se aplican a todo el 
personal por igual. 
          
    
          
3 
El directivo realiza 
supervisiones asesorando la 
labor del personal de la 
institución. 
                    
4 
El Director soluciona 
adecuadamente los conflictos 
que se presentan dentro de la 
institución. 




Las acciones disciplinarias en 
su institución tienen por 
finalidad corregir 
comportamientos incorrectos. 
          
    
    
          
6 
El directivo resuelve problemas 
que se presentan en la 
institución tomando en cuenta 
opiniones de su personal. 
            
  






El Director demuestra buena 
disposición para solucionar 
cualquier situación que se 
presente en la institución. 
                
  






El directivo se preocupa sobre 
el estado de los ambientes 
como de los enseres de la 
institución. 
            
  
      
Habilidad 
relacional 
Directivo activo 9 
El Director participa en los 
eventos institucionales en 
forma activa. 
          
    
      
  
  
    
Directivo más 
amigo que jefe 
Directivo trato por 
igual al personal 
10 
El directivo asume el papel de 
un amigo más que de un jefe. 
          




    
11 
El Director promueve el buen 
trato en su institución. 
            
  
  





El directivo trata de la misma 
manera a todo el personal de la 
institución. 
          




    
13 
El Director es abierto a las 
críticas sobre su desempeño por 
parte de la comunidad 
educativa. 
            
  
  
    
Clima adecuado en 
la institución 
14 
En la institución se percibe un 
clima adecuado para su 
desempeño laboral. 
          




    
15 
El directivo muestra buenas 
relaciones interpersonales con 
todo su personal. 
            
  
  
    
16 
El Director integra a todo el 






La comunicación del directivo 
es abierta con todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 







El directivo resuelve el trámite 
de documentos tomando como 
base información estadística. 







El tipo de comunicación con el 
directivo es horizontal. 
              
20 
El manejo de la comunicación 
en los diferentes espacios de 
trabajo es adecuado. 





El Director tiene capacidad de 
convocatoria. 
              
22 
El directivo se comunica como 
una persona servicial. 






El Director sabe escuchar 
sugerencias de sus 
trabajadores. 







El directivo promueve 
constantemente el trabajo en 
equipo. 





El Director respeta los acuerdos 
de las reuniones escritas en 
acta. 





El directivo delega tareas 
específicas a los docentes 
oportunamente. 





El Director cumple con sus 
funciones como gestor de la 
institución. 







El directivo distribuye al 
personal en los cargos 
considerando el perfil 
profesional. 





El Director organiza 
convenientemente al personal 
según sus competencias 
profesionales. 

























































































































































































































































































































































































































































Validación de instrumento 1 por Experto 3 
,
 
SI NO SI NO SI NO SI NO
Planeación académica 1 El planeamiento académico contribuye con los propósitos de la institución educativa.  X X X
Desarrollo de competencias 2
Las competencias planteadas en la programación curricular anual son relevantes con las
necesidades
X X X
Congruencia de los contenidos 3
Los contenidos curriculares tienen congruencia con el desarrollo del enfoque, los propósitos así
como los contenidos del DCN.
X X X
Evaluación interna 4 La evaluación interna que realiza el director mejora el desempeño de los docentes. X X X
Desempeño del estudiante 5 El rendimiento académico de los estudiantes es óptimo. X X X
Perfil del egresado 6 El perfil de egreso de los estudiantes es satisfactorio. X X X
Perfil del docente 7 La distribución de la carga académica está de acuerdo al perfil del docente. X X X
Conocimiento del plan de 
estudios
8
El contenido del plan de estudios propuesto en la programación anual corresponde a los
aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes al concluir cada ciclo.
X X X
Evaluación del dominio de 
contenidos
9
El director realiza acciones tanto de control como de acompañamiento a los docentes referidos a su 
quehacer pedagógico.
X X X
Infraestructura y equipamiento 10
Las instalaciones de infraestructura como el equipamiento que la institución educativa ofrece son
adecuadas.
X X X
Toma de decisiones 11
El impacto que tiene la toma de decisiones sobre los proyectos implementados en la institución es
positivo.
X X X
Rendición de cuentas 12
La rendición de cuentas de los proyectos como de las actividades en favor de la mejora institucional
es totalmente clara por parte de las comisiones responsables
X X X
13 La institución cuenta con personal profesional suficiente. X X X
14 Los criterios que se utilizan para realizar la contratación de personal son adecuados X X X
Conocimiento de la normatividad 15 La aplicación de las normas vigentes contribuye a la mejora del trabajo del docente. X X X
16 El director monitorea periodicamente la organización académica de la institución. X X
17 La organización académica que funciona en la institución educativa es adecuada. X X
18 La gestión del director promueve la mejora de la institución. X X
19 Los programas del gobierno impactan positivamente en el mejoramiento institucional. X X
Misión de la institución 20 La misión de la institución educativa es pertinente. X X X
21 La comunicación directivo-docente que existe en la institución educativa es abierta. X X
22 La comunicación docente-estudiante-padre de familia es permanente. X X
Liderazgo del director 23 El director lidera su trabajo de manera dinámica. X X X
Capacitación del docente 24 El director gestiona oportunamente capacitaciones para el mejoramiento del trabajo de los docentes X X X
Apoyos didácticos 25




La gestión del director para suscribir convenios con otras instituciones de la comundad es
adecuada.
X X
27 Los acuerdos establecidos en los convenios institucionales benefician el desarrollo de la institución. X X
Intercambio de experiencias 28
El intercambio de experiencias con otras instituciones contribuye en la mejora de la imagen de la
institución.
X X X
29 La institución educativa participa en actividades extracurriculares. X X
30























































































































































































































































































Comunicación entre actores 
educativos
Convenio con otras instituciones
Gestión 
comunitaria







MATRIZ DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
RELACIÓN 
ENTRE EL 
ITEM Y LA 
OPCIÓN DE 
RESPUESTA





























































MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
Nombre del instrumento: Cuestionario de Gestión institucional. 
Objetivo: Evaluar los niveles de la Gestión institucional.    
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador.   
Apellidos y nombres del evaluador: Cruz Cisneros, Víctor Francisco.  
Grado académico del experto evaluador: Doctor. 
Áreas de experiencia profesional: Educativa e Investigación.  
Institución donde labora: Universidad César Vallejo/Escuela de Posgrado 
Tiempo de experiencia profesional en el área: 7 años 
Valoración:  
 Tumbes, mayo del 2020. 
 
……………..…………………………. 












Validación de instrumento 2 por Experto 3 
 
SI NO SI NO SI NO SI NO
1 El Director estimula permanentemente al personal para mejorar su desempeño. X X
2 En su institución educativa las normas se aplican a todo el personal por igual. X X
3 El directivo realiza supervisiones asesorando la labor del personal de la institución. X X
4 El Director soluciona adecuadamente los conflictos que se presentan dentro de la institución. X X
5 Las acciones disciplinarias en su institución tienen por finalidad corregir comportamientos incorrectos. X X
6




El Director demuestra buena disposición para solucionar cualquier situación que se presente en la 
institución.
X X
Estado de ambientes y 
enseres
8 El directivo se preocupa sobre el estado de los ambientes como de los enseres de la institución. X X X
Directivo activo 9 El Director participa en los eventos institucionales en forma activa. X X X
Directivo más amigo que jefe 10 El directivo asume el papel de un amigo más que de un jefe. X X X
11 El Director promueve el buen trato en su institución. X X
12 El directivo trata de la misma manera a todo el personal de la institución. X X
Directivo sabe escuchar 13 El Director es abierto a las críticas sobre su desempeño por parte de la comunidad educativa. X X X
14 En la institución se percibe un clima adecuado para su desempeño laboral. X X
15 El directivo muestra buenas relaciones interpersonales con todo su personal. X X
16 El Director integra a todo el personal evitando preferencias. X X
Directivo es comunicativo 17 La comunicación del directivo es abierta con todos los miembros de la comunidad educativa. X X X
Trámite de información 18 El directivo resuelve el trámite de documentos tomando como base información estadística. X X X
19 El tipo de comunicación con el directivo es horizontal. X X
20 El manejo de la comunicación en los diferentes espacios de trabajo es adecuada. X X
21 El Director tiene capacidad de convocatoria. X X
22 El directivo se comunica como una persona servicial. X X
23 El Director sabe escuchar sugerencias de sus trabajadores. X X
24 El directivo promueve constantemete el trabajo en equipo. X X
25 El Director respeta los acuerdos de las reuniones escritas en acta. X X
26 El directivo delega tareas especificas a los docentes oportunamente. X X
27 El Director cumple con sus funciones como gestor de la institución. X X
28 El directivo distribuye al personal en los cargos considerando el perfil profesional. X X



























Clima adecuado en la 
institución
Comunicación Horizontal
Directivo trato por igual al 
personal
Acciones correctivas







































































































































































































































































































MATRIZ DE VALIDACIÓN POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 2: LIDERAZGO PEDAGÓGICO


















































MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO  
Nombre del instrumento: Cuestionario de Liderazgo pedagógico. 
Objetivo: Evaluar los niveles de la Liderazgo pedagógico.    
Dirigido a: Docentes de la Unidad Educativa Ecuador Amazónico Daule, Ecuador. 
Apellidos y nombres del evaluador: Cruz Cisneros, Víctor Francisco.  
Grado académico del experto evaluador: Doctor. 
Áreas de experiencia profesional: Educativa e Investigación.  
Institución donde labora: Universidad César Vallejo/Escuela de Posgrado 






 Tumbes, mayo del 2020. 
 
……………..…………………………. 

















VALIDEZ DE CONSTRUCTO – DOMINIO TOTAL (DIMENSIÓN-TOTAL)  
O MÉTODO DE CORRELACIONES 
 
 
V1 D1 D2 D3 D4








Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000
N 36 36 36 36 36







Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .016
N 36 36 36 36 36







Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .001
N 36 36 36 36 36







Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .001
N 36 36 36 36 36








Sig. (bilateral) .000 .016 .001 .001
N 36 36 36 36 36
D3
D4
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).




V2 D1 D2 D3






Sig. (bilateral) .000 .000 .000
N 36 36 36 36





Sig. (bilateral) .000 .000 .000
N 36 36 36 36





Sig. (bilateral) .000 .000 .000
N 36 36 36 36






Sig. (bilateral) .000 .000 .000
N 36 36 36 36
D3
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).









CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 1 - PRUEBA PILOTO 
Confiabilidad por ítems 
 






















Ítem 1 68.30 17.567 .246 .824
Ítem 2 67.30 16.233 .577 .805
Ítem 3 68.30 16.233 .577 .805
Ítem 4 67.80 17.289 .575 .810
Ítem 5 66.80 17.289 .575 .810
Ítem 6 66.80 17.511 .487 .813
Ítem 7 68.10 17.878 .173 .828
Ítem 8 68.00 18.000 .163 .828
Ítem 9 68.80 17.511 .487 .813
Ítem 10 68.80 17.289 .575 .810
Ítem 11 67.80 17.511 .487 .813
Ítem 12 67.80 17.289 .575 .810
Ítem 13 68.30 16.233 .577 .805
Ítem 14 68.30 16.011 .635 .801
Ítem 15 69.20 18.178 .099 .832
Ítem 16 69.10 16.100 .611 .803
Ítem 17 68.30 17.567 .246 .824
Ítem 18 69.20 17.733 .200 .827
Ítem 19 68.00 17.333 .331 .819
Ítem 20 67.30 17.567 .246 .824













CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 2 - PRUEBA PILOTO 
Confiabilidad por ítems 
 























Ítem 1 57.70 49.789 .469 .789
Ítem 2 56.80 49.956 .432 .791
Ítem 3 57.80 51.511 .396 .794
Ítem 4 57.70 50.900 .348 .795
Ítem 5 57.60 50.933 .374 .794
Ítem 6 57.70 50.233 .420 .792
Ítem 7 56.40 49.822 .301 .799
Ítem 8 56.40 46.711 .657 .776
Ítem 9 56.50 45.611 .858 .766
Ítem 10 56.70 48.678 .388 .793
Ítem 11 56.10 49.433 .508 .787
Ítem 12 57.20 49.067 .592 .784
Ítem 13 56.90 47.433 .473 .786
Ítem 14 56.20 49.067 .316 .798
Ítem 15 57.80 52.844 .029 .823
Ítem 16 56.90 50.989 .319 .796
Ítem 17 57.30 45.344 .343 .806
Ítem 18 57.10 50.322 .318 .797












CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 1 - SUJETOS DE ESTUDIO 
Confiabilidad por ítems 
 
Confiabilidad total  
 
V1
Media de escala si 














Ítem 1 98.25 355.279 .522 .933
Ítem 2 98.11 352.044 .610 .932
Ítem 3 98.00 361.143 .442 .934
Ítem 4 99.06 349.254 .506 .933
Ítem 5 97.94 363.368 .346 .934
Ítem 6 98.03 361.171 .294 .935
Ítem 7 98.58 342.650 .631 .931
Ítem 8 98.11 355.416 .446 .933
Ítem 9 99.33 349.314 .446 .934
Ítem 10 99.75 343.107 .599 .932
Ítem 11 99.06 348.340 .515 .933
Ítem 12 99.00 345.029 .606 .932
Ítem 13 98.14 345.094 .739 .930
Ítem 14 98.00 344.343 .734 .930
Ítem 15 98.03 343.685 .632 .931
Ítem 16 99.08 332.136 .759 .929
Ítem 17 99.08 334.707 .757 .930
Ítem 18 98.75 332.307 .735 .930
Ítem 19 98.28 352.035 .426 .934
Ítem 20 98.06 348.625 .548 .932
Ítem 21 98.28 344.492 .618 .931
Ítem 22 97.81 362.790 .194 .936
Ítem 23 99.17 340.600 .639 .931
Ítem 24 99.25 336.250 .789 .929
Ítem 25 99.78 351.321 .471 .933
Ítem 26 99.17 348.257 .513 .933
Ítem 27 98.72 346.149 .538 .933
Ítem 28 97.92 356.707 .370 .934
Ítem 29 97.81 355.361 .470 .933
Ítem 30 97.86 354.123 .546 .933
Estadísticas de total de elementos
Alfa de Cronbach N de elementos
.934 30





CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO 2 - SUJETOS DE ESTUDIO 




















Ítem 1 95.53 263.799 .693 .936
Ítem 2 95.67 271.143 .606 .937
Ítem 3 95.56 266.311 .754 .936
Ítem 4 95.22 268.521 .707 .936
Ítem 5 94.14 287.209 .202 .941
Ítem 6 95.00 273.829 .652 .937
Ítem 7 94.75 277.850 .623 .938
Ítem 8 94.86 271.380 .638 .937
Ítem 9 94.94 270.683 .793 .936
Ítem 10 95.33 268.914 .706 .936
Ítem 11 94.86 271.094 .647 .937
Ítem 12 95.22 271.663 .610 .937
Ítem 13 95.25 272.536 .733 .936
Ítem 14 95.28 271.578 .626 .937
Ítem 15 94.86 280.352 .507 .938
Ítem 16 94.97 274.542 .681 .937
Ítem 17 94.81 276.790 .660 .937
Ítem 18 94.64 283.552 .511 .939
Ítem 19 94.56 272.368 .672 .937
Ítem 20 95.08 273.907 .458 .939
Ítem 21 94.97 275.399 .470 .939
Ítem 22 94.61 279.044 .491 .939
Ítem 23 95.17 277.571 .483 .939
Ítem 24 94.61 281.444 .330 .940
Ítem 25 94.97 271.628 .579 .938
Ítem 26 95.50 268.943 .542 .939
Ítem 27 94.58 277.050 .471 .939
Ítem 28 95.00 273.600 .523 .938
Ítem 29 94.94 275.940 .496 .939
Estadísticas de total de elementos
Alfa de Cronbach N de elementos
.940 29





ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 












































Yo _________________________________ identificada con cédula de 
identidad  N°  _____________________ trabajadora de la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico he sido informada sobre la investigación titulada 
Gestión Institucional y Liderazgo Pedagógico en la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico  Daule-Ecuador 2020 conducida por la Lcda. Marcela 
Loor Ronquillo para culminar su tesis de maestría entiendo que: 
 
 Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos 
producto de mi participación, pues serán codificados numéricamente 
respetando al anonimato. 
 Los datos obtenidos serán utilizados para el procesamiento e 
interpretación de los resultados con fines científicos, pues se aportará 
y profundizará nuevos conocimientos que se publicará en el 
repositorio universitario con acceso libre a nivel nacional e 
internacional. 




















Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D1 Nivel 10 11 12 13 14 15 D2 Nivel 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D3 Nivel 26 27 28 29 30 D4 Nivel
1 4 4 4 4 3 3 2 3 2 29 Medio 3 3 2 2 3 3 16 Medio 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 25 Medio 1 1 5 1 2 10 Bajo 80 Medio
2 1 4 4 1 4 4 4 4 1 27 Medio 2 5 4 4 4 4 23 Alto 1 2 2 2 3 2 4 1 2 1 20 Bajo 3 3 3 3 3 15 Medio 85 Medio
3 4 5 5 4 4 3 3 5 4 37 Alto 3 4 4 4 4 4 23 Alto 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 40 Alto 1 1 2 4 4 12 Medio 112 Alto
4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 Medio 1 2 2 1 1 1 8 Bajo 1 2 1 1 3 2 5 1 1 1 18 Bajo 1 1 2 3 3 10 Bajo 59 Bajo
5 3 2 3 2 3 2 2 3 3 23 Medio 1 2 2 1 1 1 8 Bajo 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1 16 Bajo 1 1 2 3 3 10 Bajo 57 Bajo
6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43 Alto 5 5 5 5 5 5 30 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 Alto 4 5 5 5 5 24 Alto 146 Alto
7 3 4 4 5 4 3 4 5 3 35 Alto 4 3 2 4 3 4 20 Medio 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 35 Medio 3 3 4 3 3 16 Medio 106 Medio
8 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 Alto 4 5 4 5 5 5 28 Alto 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 42 Alto 4 4 5 5 5 23 Alto 134 Alto
9 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 Alto 4 4 5 4 4 5 26 Alto 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 42 Alto 4 4 4 5 5 22 Alto 130 Alto
10 4 4 4 4 4 4 5 5 3 37 Alto 3 4 4 5 5 5 26 Alto 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 38 Alto 4 4 5 5 5 23 Alto 124 Alto
11 4 5 4 4 3 4 5 4 3 36 Alto 3 4 3 4 4 4 22 Medio 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 46 Alto 3 3 4 3 4 17 Medio 121 Alto
12 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 Alto 4 4 4 4 5 4 25 Alto 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 40 Alto 1 1 1 5 4 12 Medio 114 Alto
13 5 5 5 4 4 5 4 4 4 40 Alto 4 4 4 4 4 4 24 Alto 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 44 Alto 4 4 5 4 4 21 Alto 129 Alto
14 4 4 4 4 4 4 5 5 3 37 Alto 3 4 4 4 5 5 25 Alto 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 38 Alto 4 4 5 5 5 23 Alto 123 Alto
15 4 3 3 2 4 4 1 4 1 26 Medio 1 3 2 3 2 3 14 Bajo 1 1 1 5 1 2 3 2 2 1 19 Bajo 2 2 4 4 4 16 Medio 75 Medio
16 3 4 4 3 3 4 1 3 1 26 Medio 1 2 1 3 3 4 14 Bajo 2 4 2 4 3 1 5 1 1 1 24 Medio 2 2 4 4 4 16 Medio 80 Medio
17 4 3 3 4 5 1 4 3 2 29 Medio 3 3 5 4 5 5 25 Alto 4 4 5 5 4 3 5 4 4 1 39 Alto 2 4 4 5 5 20 Alto 113 Alto
18 5 4 4 3 3 5 4 3 5 36 Alto 1 1 3 4 4 3 16 Medio 5 2 3 5 5 2 5 2 3 1 33 Medio 4 5 5 4 4 22 Alto 107 Medio
19 3 5 4 4 5 5 3 5 1 35 Alto 1 2 1 4 4 5 17 Medio 1 1 1 5 5 4 5 2 2 1 27 Medio 3 3 3 3 3 15 Medio 94 Medio
20 3 3 3 3 4 4 3 4 2 29 Medio 1 2 4 4 4 4 19 Medio 4 2 2 2 4 4 4 5 2 3 32 Medio 1 4 5 5 4 19 Alto 99 Medio
21 4 3 4 2 4 4 1 2 3 27 Medio 1 4 3 3 5 5 21 Medio 3 4 4 3 5 4 5 4 2 1 35 Medio 1 4 5 5 5 20 Alto 103 Medio
22 4 4 4 2 5 5 2 3 1 30 Medio 1 3 3 5 4 5 21 Medio 3 3 3 4 5 4 5 3 3 2 35 Medio 3 3 5 4 4 19 Alto 105 Medio
23 3 3 4 3 4 4 3 4 3 31 Medio 1 2 2 4 4 4 17 Medio 2 2 2 4 4 2 5 1 3 3 28 Medio 3 3 5 5 5 21 Alto 97 Medio
24 3 3 3 3 4 4 2 4 2 28 Medio 3 3 3 4 4 5 22 Medio 2 3 5 5 2 5 2 3 1 3 31 Medio 4 5 4 4 4 21 Alto 102 Medio
25 3 3 4 2 5 5 2 4 2 30 Medio 1 4 3 4 4 5 21 Medio 1 2 4 4 1 5 2 3 1 4 27 Medio 4 4 4 4 4 20 Alto 98 Medio
26 4 4 4 2 4 4 3 1 1 27 Medio 2 1 3 3 4 1 14 Bajo 1 1 4 4 3 5 2 3 1 3 27 Medio 4 4 4 4 4 20 Alto 88 Medio
27 4 4 4 1 4 3 3 4 2 29 Medio 2 2 2 5 4 4 19 Medio 3 3 3 4 4 4 5 2 3 2 33 Medio 3 3 4 5 5 20 Alto 101 Medio
28 3 3 3 1 5 4 3 4 4 30 Medio 2 3 3 4 4 4 20 Medio 4 3 3 4 5 4 5 4 3 2 37 Medio 3 4 5 5 5 22 Alto 109 Medio
29 4 4 4 3 4 4 3 4 4 34 Alto 4 2 3 3 4 3 19 Medio 4 1 1 1 3 3 3 4 1 1 22 Bajo 1 1 3 4 2 11 Bajo 86 Medio
30 3 4 5 3 4 4 4 4 1 32 Medio 1 1 1 4 4 4 15 Medio 1 1 1 4 4 3 5 1 2 1 23 Bajo 2 3 4 5 5 19 Alto 89 Medio
31 5 5 5 2 4 4 4 4 3 36 Alto 1 1 1 5 5 5 18 Medio 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 32 Medio 3 4 4 4 4 19 Alto 105 Medio
32 4 4 4 2 4 4 4 4 4 34 Alto 2 3 3 4 4 4 20 Medio 2 2 2 2 3 3 4 1 2 1 22 Bajo 3 3 5 5 5 21 Alto 97 Medio
33 3 3 4 2 5 5 4 2 1 29 Medio 2 3 4 4 5 2 20 Medio 2 2 5 4 4 5 2 2 2 4 32 Medio 4 4 4 4 4 20 Alto 101 Medio
34 3 3 3 1 3 5 4 4 1 27 Medio 1 2 2 4 4 4 17 Medio 2 2 2 4 4 3 4 3 2 2 28 Medio 2 4 4 4 4 18 Medio 90 Medio
35 4 4 4 2 4 4 4 4 1 31 Medio 1 2 2 4 4 4 17 Medio 3 3 4 5 5 4 5 3 4 1 37 Medio 4 4 4 4 4 20 Alto 105 Medio
36 4 4 4 3 4 4 4 4 3 34 Alto 2 2 3 4 4 4 19 Medio 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 33 Medio 4 4 4 4 4 20 Alto 106 Medio
Nivel


















Items 1 2 3 4 5 6 7 8 D1 Nivel 9 10 11 12 13 14 15 16 D2 Nivel 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 D3 Nivel
1 3 2 2 3 4 2 3 4 23 Medio 4 2 3 2 2 4 4 4 25 Medio 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 41 Medio 89 Medio
2 1 1 1 3 3 3 3 1 16 Bajo 3 1 1 3 1 2 3 3 17 Bajo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 34 Medio 67 Bajo
3 2 3 3 3 3 4 3 4 25 Medio 3 4 4 3 3 3 4 3 27 Medio 3 3 4 3 5 4 2 4 2 1 4 1 1 37 Medio 89 Medio
4 2 3 3 3 3 4 3 4 25 Medio 3 4 4 3 3 3 4 3 27 Medio 3 3 4 3 5 5 2 4 2 1 4 1 1 38 Medio 90 Medio
5 2 2 2 3 4 2 3 4 22 Medio 2 1 2 2 1 3 2 1 14 Bajo 3 3 2 3 3 4 4 3 2 1 4 3 2 37 Medio 73 Medio
6 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Alto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 Alto 145 Alto
7 3 3 3 3 4 3 3 3 25 Medio 3 3 3 2 3 4 3 3 24 Medio 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 4 43 Medio 92 Medio
8 4 3 4 3 4 3 4 4 29 Medio 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Medio 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 42 Medio 95 Medio
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Alto 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 52 Alto 116 Alto
10 4 3 4 5 5 5 5 5 36 Alto 5 4 5 5 3 4 3 4 33 Alto 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 58 Alto 127 Alto
11 5 4 4 5 4 4 4 4 34 Alto 5 4 4 5 4 4 4 4 34 Alto 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 58 Alto 126 Alto
12 4 5 4 4 5 4 4 4 34 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 Alto 118 Alto
13 5 3 4 4 3 4 4 5 32 Alto 5 3 5 5 4 5 5 5 37 Alto 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 62 Alto 131 Alto
14 4 3 4 5 5 5 5 5 36 Alto 4 5 5 3 4 5 3 4 33 Alto 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 58 Alto 127 Alto
15 3 3 2 2 3 3 3 1 20 Medio 2 1 3 2 2 2 2 2 16 Bajo 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 38 Medio 74 Medio
16 3 3 2 1 4 4 4 2 23 Medio 3 3 4 4 3 2 3 4 26 Medio 3 4 4 4 4 4 5 4 1 4 2 3 3 45 Medio 94 Medio
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Alto 3 3 4 3 3 2 4 4 26 Medio 2 4 5 3 3 3 2 5 4 3 4 2 4 44 Medio 102 Medio
18 4 3 3 2 5 2 4 4 27 Medio 3 2 4 3 3 2 4 3 24 Medio 3 4 4 1 2 4 3 5 4 1 4 3 3 41 Medio 92 Medio
19 1 1 2 2 5 2 3 4 20 Medio 4 3 5 1 3 2 4 3 25 Medio 4 4 3 3 4 3 4 5 2 1 1 4 3 41 Medio 86 Medio
20 1 1 1 3 4 3 4 3 20 Medio 3 2 2 1 3 3 3 4 21 Medio 4 3 2 4 3 5 4 1 5 4 4 3 4 46 Medio 87 Medio
21 1 1 1 3 5 4 4 4 23 Medio 3 3 2 4 4 4 4 3 27 Medio 3 4 4 2 2 4 2 4 3 1 5 4 4 42 Medio 92 Medio
22 2 2 2 3 5 4 4 4 26 Medio 3 3 2 4 4 4 4 3 27 Medio 3 4 4 2 2 4 2 4 3 1 5 4 4 42 Medio 95 Medio
23 4 4 4 4 5 3 3 4 31 Alto 3 2 4 3 3 2 3 3 23 Medio 3 4 4 1 2 4 3 5 4 1 4 3 3 41 Medio 95 Medio
24 2 2 3 3 5 4 3 4 26 Medio 4 2 3 2 2 2 4 4 23 Medio 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 4 4 4 43 Medio 92 Medio
25 2 2 3 5 4 4 5 3 28 Medio 4 4 3 2 4 4 4 4 29 Medio 4 4 3 5 5 2 4 3 4 4 4 4 3 49 Alto 106 Medio
26 4 3 3 3 5 3 3 3 27 Medio 3 3 3 3 3 2 3 2 22 Medio 3 4 5 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 43 Medio 92 Medio
27 3 3 3 3 5 4 4 3 28 Medio 4 3 4 3 3 3 4 4 28 Medio 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 49 Alto 105 Medio
28 2 2 2 3 5 3 4 4 25 Medio 4 3 4 3 3 3 3 3 26 Medio 3 4 4 2 3 4 3 5 4 3 4 4 4 47 Medio 98 Medio
29 1 1 1 1 5 3 4 2 18 Bajo 2 2 2 3 3 3 3 3 21 Medio 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 43 Medio 82 Medio
30 3 3 3 3 3 3 4 3 25 Medio 3 3 4 4 3 3 4 3 27 Medio 3 4 4 4 3 4 3 2 2 2 4 2 2 39 Medio 91 Medio
31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Medio 4 3 4 3 3 2 3 3 25 Medio 4 4 4 4 3 4 4 5 5 2 4 4 4 51 Alto 100 Medio
32 4 4 4 3 5 3 3 4 30 Alto 4 4 4 4 4 4 4 4 32 Alto 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 50 Alto 112 Alto
33 2 2 2 2 4 2 3 3 20 Medio 4 3 3 3 4 2 4 4 27 Medio 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 4 44 Medio 91 Medio
34 3 3 3 3 3 3 3 3 24 Medio 3 3 3 3 3 2 3 3 23 Medio 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 44 Medio 91 Medio
35 1 2 2 2 5 2 2 2 18 Bajo 2 4 4 4 3 4 2 4 27 Medio 4 3 4 4 2 2 4 2 3 3 1 4 4 40 Medio 85 Medio
36 2 2 2 3 5 4 4 4 26 Medio 3 4 4 3 3 2 4 3 26 Medio 4 4 4 1 3 3 3 3 4 2 4 4 4 43 Medio 95 Medio






























































ANEXO 8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: La Gestión institucional y el liderazgo pedagógico en la Unidad Educativa Ecuador 
Amazónico Daule, Ecuador 2020 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS JUSTIFICACIÓN 
¿Qué relación existe 
entre la Gestión 
institucional y el 
liderazgo pedagógico 
en la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador 2020? 









Hi: La Gestión 
institucional está 
relacionado de forma 
significativa con el 
liderazgo pedagógico de 
la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador  
H0: La Gestión 
institucional no está 
relacionado de forma 
significativa con el 
liderazgo pedagógico de 




Esta investigación se 
justifica a nivel teórico 
porque aporta nuevo 
conocimiento con 
fundamento teórico 
basado en el enfoque de 
los rasgos, el enfoque 
conductual y el enfoque 
situacional y en la teoría 
de liderazgo Chiavenato 
(2002) para la variable 
Liderazgo pedagógico y 
en a la teoría de Calidad 
Total de Juan Casassus 
(1999) sobre Gestión 
Institucional. 
Practico  
A nivel práctico 
contribuye a la 
elaboración de acciones 
basadas en la gestión 
institucional para 
centrar, focalizar, 
nuclear a la unidad 
educativa alrededor de 
los estudiantes, además 
efectuar otro tipo de 
actividades como 
ejecución de programas, 
talleres o capacitación 





Desde el plano 
metodológico con esta 
investigación se aporta 
nuevos instrumentos 
válidos y confiables esto 
es gracias a la validación 







¿De qué manera la 
gestión institucional 
está relacionada con la 
dimensión control?,  
 
¿De qué manera la 
gestión institucional 




 ¿De qué manera la 
gestión institucional 




a) Determinar la 
relación entre gestión 
institucional y la 
dimensión control de 
la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador 2020.  
 
b) Establecer la 
relación entre gestión 
institucional y la 
dimensión habilidad 
relacional de la 
Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador 2020. 
  
c) Determinar la 
relación entre gestión 
institucional y la 
dimensión 
comunicación y 
organización de la 
Unidad Educativa 
H1: La gestión 
institucional se relaciona 
significativamente con la 
dimensión control de la 
Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, Ecuador 2020.  
 
H2: La gestión 
institucional se relaciona 
significativamente con la 
dimensión habilidad 
relacional de la Unidad 
Educativa “Ecuador 
Amazónico” Daule, 
Ecuador 2020.  
 
H3: La gestión 
institucional se relaciona 
significativamente con la 
dimensión comunicación 
y organización de la 
Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 






Daule, Ecuador 2020. 
jueces y la verificación 
del coeficiente de 
fiabilidad (alfa de 
Cronbach) en una 
muestra piloto, dichas 
herramientas son de 
gran apoyo para futuras 
investigaciones a nivel 
nacional o local.  
Social  
Esta investigación 
resulta muy útil a nivel 
social porque beneficia a 
la comunidad educativa 
de la Unidad Educativa 
Ecuador Amazónico 
Daule, sirviendo como 
un nuevo alcance para la 
optimización de la 
administración de la 
educación, además 
beneficia a la comunidad 
científica porque brinda 
un conocimiento nuevo 
sobre el comportamiento 
de estas variables en 
una Unidad Educativa 
de Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
